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ทศันคติ และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิ ท ย า เ ขตหาดใหญ่  โดยก าหนดก ลุ่มตัว อย่ า ง คื อ  นัก ศึ กษา ศึ กษาระดับป ริญญาต รี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ านวน 
385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยการใช้สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  ร้อยละ 51.9   มีอายุ
ระหวา่ง 20-22 ปี  ร้อยละ 51.7 มีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 62.3 และมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ท่ี 3-4 คนร้อยละ 55.6 การศึกษาความสัมพนัธ์พบว่าความใส่ใจ
สุขภาพของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความตั้งใจท าศลัยกรรม อยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัพบวา่ความใส่ใจสุขภาพมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัทศันคติ
ต่อการท าศลัยกรรมของนกัศึกษาในระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และระหว่างทัศนคติกับความตั้ งใจท าศลัยกรรมของนักศึกษา มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ดงันั้นหากผูป้ระกอบการตอ้งการกระตุน้ให้นกัศึกษาท าศลัยกรรมเสริมความงาม
มากข้ึน จะตอ้งน าเสนอขอ้ดีท่ีไดจ้ากการท าศลัยกรรมเสริมความงามมากกวา่จะกระตุน้ในเร่ืองของ
การรักและใส่ใจสุขภาพ 
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  The objectives of this research is to investigate the relationship among health 
consciousness,attitude toward surgery , and intention to surgery of Undergraduate Student in 
Prince of Songkla University , Hatyai Campus. The samples of this study are 385 of 
Undergraduate Student in Prince of Songkla University , Hatyai Campus  who are not surgery. 
Data collection was performed by using questionnaires as research equipment. Research data was 
statistically processed to determine frequency, percentage, means, and standard deviations and the 
relationship was analyzed by using Pearson’s Correlation Coefficient. This research determined 
the statistical significance level of 0.05. 
 The results show that the sample is 51.9 percent female, aged 20-22 years 51.7 percent, 
the average monthly income of less than 10,000 Baht 62.3  percent, number of family members of 
3-4 people, 55.6 percent . The result of relationship show that the health conscious insignificantly 
relate in the opposite direction of the intention to surgery. In addition, there is a significantly 
positive relationship between health conscious and surgery attitude at 0.05 level of significant. 
More over, there is a significantly positive relationship between intention  to surgery and surgery 
attitude in the same level of significant and lower intensive of relationship. 
   Therefore, if businessmen want to stimulate students to increasingly do plastic 
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  สมาคมศลัยกรรมนานาชาติ (สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย,2555)ได้
มีผลส ารวจค่าความนิยมในการศลัยกรรม พบวา่ ไทยมีการท าศลัยกรรมสูงมากเป็นอนัดบัตน้ๆโดย
ถูกจดัอยูใ่นล าดบัท่ี 20 ของโลก และแนวโนม้การท าศลัยกรรมเสริมความงามในอีกหลายๆประเทศ
มีผลดงัน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการท ามากเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ประเทศบราซิล ประเทศ
จีน ประเทศอินเดีย ส่วนประเทศไทยติดอนัดบั 20 และประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีมีอตัราเติบโต
ทางดา้นการท าศลัยกรรมเสริมความงามค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีสถานประกอบการท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบั
การท าศลัยกรรมเสริมความงามของไทยมีมูลค่าถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพนัลา้นบาท เพิ่มข้ึนต่อปีสูงถึงร้อย
ละ 10 โดยมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจให้บริการศลัยกรรมตกแต่งและความงามในประเทศไทยในปี 
2555 สูงถึง 20,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโตต่อปีเฉล่ียร้อยละ 20 ซ่ึงคาดว่าธุรกิจทางการแพทย์
และความงามจะเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก เพราะประเทศไทยในปัจจุบนัมีความเจริญ
และความพร้อมทั้งในดา้นสังคม การเงิน และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีผู ้
ตอ้งการท าศลัยกรรมเสริมความงามเขา้มาใชบ้ริการสถานประกอบการท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ






หรือการประสบอุบติัเหตุ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป่้วยสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติในสังคม แต่ต่อมาเม่ือ
เทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้ ส่งผลให้การแพทยไ์ทยพฒันามากข้ึน ศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้จึงพฒันา
มาสู่การ “เสริมความงาม” จนเกิดค าว่าศลัยกรรมเพื่อความงาม หรือ Cosmetic Surgery โดย
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เป้าหมายของผูท่ี้ตดัสินใจท าศลัยกรรมส่วนใหญ่ คือ ตอ้งการเพิ่มความสวย ความงามเป็นส าคญั 
ต่างจากปัจจุบันท่ีคนส่วนใหญ่ตัดสินใจท าศัลยกรรมเพราะต้องการเพิ่มความมั่นใจ และให้
ความส าคญักบั “บุคลิกภาพ” เป็นหลกั นอกจากน้ีกลุ่มคนท่ีเขา้มาท าศลัยกรรมปัจจุบนัยงัครอบคลุม
ทุกกลุ่มทุกวยั ทั้งกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาและกลุ่มคนวยัท างานอีกดว้ย (นายกสมาคมตกแต่งใบหนา้
แห่งประเทศไทย,2551) 
  ในสังคมปัจจุบนัน้ีการท าศลัยกรรมเสริมความงามนั้นไดรั้บการยอมรับจากสังคม
มากข้ึน การสวยดว้ยมีดหมอ ไม่ไดเ้ป็นกระแสนิยมในเฉพาะหมู่นกัร้อง นกัแสดง นางแบบ หรือ
นางงามเท่านั้ น กระแสนิยมการท าศัลยกรรมเสริมความงามได้ระบาดไปทัว่ทุกอาชีพ ทุกวยั 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา ท่ีก าลงัอยู่ในวยัเรียน โดยสังเกตไดจ้ากผลส ารวจของ  “เด็กดีโพล” 
โดยเว็ปไซด์เด็กดีดอทคอม ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเยาวชนไทยท่ีมีอายุระหว่าง 10-25 ปี
จ  านวน 5,074 คน ในหัวขอ้ “วยัรุ่นกบัค่านิยมการท าศลัยกรรมเสริมความงาม” พบวา่ เยาวชนไทย
ร้อยละ 57.77 มีความสนใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงาม ทั้งน้ีเม่ือได้ท าการแบ่งแยกเป็นกลุ่ม
ประถมและมธัยมศึกษาตอนตน้อายุ 10-14 ปี มีความสนใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามร้อยละ 
37.51 กลุ่ม มธัยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17 ปี มีความสนใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามร้อย
ละ 58.21 กลุ่มนกัศึกษา อายุ 18-22 ปี มีความสนใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามร้อยละ 68.88 
และสุดทา้ยกลุ่มท่ีเพิ่งเร่ิมท างานอายุ 23-25 ปี มีความสนใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามร้อยละ 
66.46 และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าศลัยกรรมเสริมความงาม เยาวชนร้อยละ 
59.82 เห็นวา่การท าศลัยกรรมในปัจจุบนัมีความปลอดภยั และร้อยละ 4.51 เห็นวา่ปลอดภยัอยา่งยิ่ง 
ขณะท่ีร้อยละ 30.83 เห็นวา่ไม่ปลอดภยั และร้อยละ 5.19 เห็นวา่ไม่ปลอดภยัอยา่งยิง่ ในกลุ่มเยาวชน
ท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่าประเภทศลัยกรรมเสริมความงามท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด
คือการเสริมจมูก มีผูต้อบแบบสอบถามเคยท าแลว้ถึงร้อยละ 59.25 ขณะท่ีอนัดบัท่ี 2 คือ ลบรอย
แผลเป็น ลบรอยสิว หรือท าหน้าใสร้อยละ  46.82 ส่วนสาเหตุท่ีท าให้ตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม
ความงามคือ ตอ้งการให้ตวัเองดูดีข้ึนร้อยละ 81.82 เพื่อผลประโยชน์ในหนา้ท่ีการงานร้อยละ 6.95 
ถูกพอ่แม่สั่งใหท้  าร้อยละ 5.35 และอ่ืนๆร้อยละ 5.88  
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   ซ่ึงจากผลส ารวจไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ กลุ่มนกัศึกษาเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่านิยมวา่การท าศลัยกรรมเสริมความงามท าให้ตวัเองดูดีข้ึน ช่วย
สร้างเสริมความมัน่ใจ และอาจจะมีผลต่อหนา้ท่ีการงานในอนาคตในทางท่ีดีข้ึนโดยส่วนมากกลุ่ม
นักศึกษามกัจะมีตน้แบบจากศิลปิน ดาราท่ีได้รับความนิยม หรือบุคคลท่ีกลุ่มนักศึกษาช่ืนชอบ 
อยา่งไรก็ตามในการท าศลัยกรรมเสริมความงามบางคร้ังอาจไดรั้บผลขา้งเคียงท่ีอนัตรายและมีความ
เส่ียงสูง เช่น ผูท่ี้ท  าศลัยกรรมเสริมความงามโดยการฉีดสารโบท็อกซ์เขา้ไปมากเกินไป หรือฉีดสาร
โบทอ็กซ์เขา้ไปโดยแพทยท่ี์ไม่มีความเช่ียวชาญมากพอ ส่งผลใหอ้วยัวะหรือช้ินเน้ือส่วนท่ีฉีดนั้นไร้
ความรู้สึกหรือเป็นอมัพาต หรือบางรายการท าศลัยกรรมเสริมความงามเกิดการผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามท่ีตอ้งการ จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนแก้ไข แต่ตอ้งใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมากมายในการท า หรือ
แก้ไขให้ได้รูปทรงตามท่ีต้องการ อีกทั้ งในบางรายอาจจะต้องท าการแก้ไขเน่ืองจากแผลท่ี
ท าศลัยกรรมเสริมความงามเกิดการติดเช้ืออกัเสบข้ึนมา จึงตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เป็นจ านวนมาก เพื่อใหก้ลบัมาเป็นปกติเหมือนเดิม 
  ทั้งน้ีจากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาการท าศลัยกรรม
ของกลุ่มนกัศึกษา เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติต่อการศลัยกรรม 
และความตั้งใจท าศลัยกรรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าให้ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพ 
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรม และความตั้งใจท าศลัยกรรมของกลุ่มนักศึกษาในการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการรณรงค์ให้ข้อมูลท่ีถู กต้องกับกลุ่ม
นกัศึกษาในการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีเหมาะสมอยา่งถูกวธีิและปลอดภยัต่อชีวติ  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่                                                                                                              
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกับทัศนคติต่อการท าศลัยกรรมของ




นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่                                                                                                                                                 
4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติต่อการท าศลัยกรรม และความ













ทศันคติ และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 
2.ขอบเขตด้านพืน้ที ่ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 






   ความใส่ใจสุขภาพ คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหค้วามส าคญักบัสุขภาพร่างกาย 
และบ ารุงรักษาให้มีสภาพท่ีดี ไม่มีโรคภัย และพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ โดยการ
บ ารุงรักษาสุขภาพนั้นมีหลายแบบหลายวิธีการ แล้วแต่ละบุคคลจะท าและเลือกปฏิบติั เช่น การ
เลือกรับประทานอาหาร การด่ืมน ้า การออกก าลงักาย ฯลฯ  
   ทัศนคติ ต่อการท า ศัลยกรรม  คือ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่ี มี ต่อการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามของ นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยา
เขตหาดใหญ่ 















แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
   ในการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทัศนคติต่อการ
ศลัยกรรม และความตั้งใจท าศลัยกรรม ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 










  วยัรุ่นเป็นวยัเช่ือมต่อระหว่างวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่หรืออาจเรียกไดว้่า เป็นช่วงหัว
เล้ียวหวัต่อของชีวิต และเป็นวยัท่ีมีพลงัสร้างสรรค ์เป็นวยัท่ีมีความคิดท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงวยัรุ่นแต่ละ
คนยอ่มมีความคิดท่ีไม่เหมือนกนั  ซ่ึงท าใหผู้ว้จิยัท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจ
สุขภาพทัศนคติต่อการศัลยกรรม และความตั้ งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในเร่ืองของสุขภาพ 
ทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ วา่ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีจดั
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อยู่ในช่วงวยัรุ่นนั้น จะมีความคิดเห็นในเร่ืองของการท าศลัยกรรมเป็นอย่างไร  ฉะนั้นจึงท าการ
ทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของแนวคิดท่ีเก่ียวกบัวยัรุ่น ประกอบไปด้วย ความหมายของวยัรุ่น 




สร้างสรรคซ่ึ์งความหมายของวยัรุ่นนั้นตามท่ี สุชา จนัทร์เอม (2536 หนา้ 136) ไดก้ล่าววา่ วยัรุ่น มา
จากค าว่า Adolescence ในภาษาลาตินซ่ึงแปลวา่ เจริญเติบโตสู่วุฒิภาวะ คือ เป็นวยัยา่งเขา้สู่ความ
เป็นผูใ้หญ่ โดยถือจากความพร้อมทางร่างกายหรือภาวะสูงสุดของร่างกายเป็นเคร่ืองตดัสิน และให้
ค  าจ ากดัความว่า วยัรุ่น หมายถึงวยัท่ีเขา้สู่วุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะเป็นบิดา
มารดาได ้สุชา จนัทร์เอม (2536 หนา้ 136) 
1.2 พฒันาการของวยัรุ่น 
             วินดัดา ปิยะศิลป์ (2539 หน้า 165) แบ่งระยะพฒันาการเด็กวยัรุ่นเป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงวยัแรกรุ่น (10-13 ปี) ช่วงวยัรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) และช่วงวยัรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ได้
สรุปไวว้่าพฒันาการของเด็กวยัรุ่นใน 3 กลุ่มน้ี มีความเหล่ือมล ้ ากนัและกนัอยู่เป็นส่วนมากแต่ท่ี
จ าเป็นตอ้งแยกจากกนั ทั้งน้ีเพื่อช้ีใหเ้ห็นลกัษณะเด่นเป็นพิเศษของวยัรุ่นแต่ละช่วง ดงัน้ี 
              1. วยัแรกรุ่น หรือ วยัรุ่นตอนตน้ เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายทุก
ระบบเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีและมกัอยู่ในช่วง 10-13 ปี โดยวยัรุ่นมีความคิดหมกมุ่นกงัวล
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางร่างกายซ่ึงจะส่งผลกระทบไปยงัจิตใจ ท าให้อารมณ์หงุดหงิด 
แปรปรวนง่าย 
      2. วยัรุ่นตอนกลาง เป็นช่วงท่ีวยัรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงเป็น





    3. วยัรุ่นตอนปลาย อยูใ่นช่วง 17-19 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีมีความผกูพนัแน่นแฟ้นกบั
เพื่อนต่างเพศ สภาพร่างกายเติบโตเต็มท่ี เร่ิมสนใจอนาคตของตนเอง เด็กหนุ่มสาวเร่ิมสนใจงานท่ี
ไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวติการสมรส 
    จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  ว ัย รุ่นเป็นภาวะวัย ท่ีอยู่ในช่วง
ปรับเปล่ียนจากเด็กเป็นผูใ้หญ่ ทั้งชายและหญิงมีการเปล่ียนแปลงทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาอย่างรวดเร็ว อายุโดยเฉล่ีย 12-20 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วยัรุ่นตอนตน้ วยัรุ่น
ตอนกลางและวยัรุ่นตอนปลาย 
1.3 ความต้องการของวยัรุ่น 
    มนุษย์เรามีความต้องการตามธรรมชาติ ถ้าได้บรรลุความต้องการตามความ
ประสงค์ก็จะนิยมชมช่ืน เกิดความเช่ือมัน่ในตวัเอง และมานะพยายามท่ีจะท าประโยชน์ต่อไป 
เพราะความตอ้งการเป็นแรงจูงใจ (Motive) ใหเ้กิดพฤติกรรมแห่งการกระท า หากผิดหวงัหรือไม่สม
ปรารถนาก็เกิดขดัเคืองขาดความมัน่ใจ ทอ้ถอย และเป็นผูส้ิ้นหวงั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการตาม
ธรรมชาติของมนุษย ์ 
  วยัรุ่นก็เป็นอีกวยัท่ีมีความต้องการแตกต่างจากวยัอ่ืนๆ ตามท่ี สุชา จนัทร์เอม 
(2529) ไดก้ล่าววา่ วยัรุ่นจะมีความตอ้งการทางร่างกายท่ีเหมือนกบัเด็กเล็กหรือเหมือนผูใ้หญ่ ส่วน
ความตอ้งการดา้นอารมณ์และสังคม แตกต่างจากความตอ้งการของเด็กและผูใ้หญ่ ความตอ้งการ
ของวยัรุ่นมีลกัษณะพิเศษดงัน้ี 
    1. ความตอ้งการดา้นความรัก วยัรุ่นตอ้งการเป็นคนท่ีให้ความรักและตอ้งการให้
ตนเองเป็นท่ีรักของคนอ่ืนดว้ย และเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นตอนปลายจะเร่ิมสนใจจบัคู่ความรักกบัเพศตรง
ขา้ม 
    2. ความตอ้งการต าแหน่งทางสังคม จะเป็นความตอ้งการสูงสุดของวยัรุ่น ตอ้งการ




    3. ความตอ้งการอิสรภาพ วยัรุ่นตอ้งการท่ีจะรับผิดชอบต่องานท่ีตนท าได ้และ
ตอ้งการด ารงชีวติดว้ยตวัของเขาเอง 
    4. ความตอ้งการในปรัชญาชีวติท่ีน่าพอใจ วยัรุ่นจะถามเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจนอยากรู้
อย่างมีเหตุผล ถ้าเขาได้รับค าตอบท่ีไม่พึงพอใจก็จะเฝ้าคอยถามและค้นควา้หาความจริงอยู่
ตลอดเวลา 
   5. ความตอ้งการทางเพศ จุดเร่ิมตน้ของการเขา้สู่วยัรุ่นอยูท่ี่ต่อมเพศผลิตฮอร์โมน
ความตอ้งการทางเพศ จึงเป็นลกัษณะโดดเด่นของวยัรุ่น และแรงขบัเพศเบ้ืองตน้จะน าไปสู่การจูงใจ
ทางเพศขั้นสูง 
    6. ความตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับนับถือ ความตอ้งการเหล่าน้ีจะส่งผลต่อไปยงั
ความนิยมนบัถือวรีบุรุษอีกต่อหน่ึง ท าใหว้ยัรุ่นมกัมีวรีบุรุษประจ าใจ 
    7. ความตอ้งการหาเล้ียงชีพดว้ยตนเอง ตอ้งการท่ีจะหาเงินเองโดยไม่พึ่งพาใคร 
เพื่อจะไดใ้ชจ่้ายเงินตามความตอ้งการของตนและตอ้งการพิสูจน์วา่ตนเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
    8. ความตอ้งการท่ีจะไดเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือวา่เป็นผูใ้หญ่ วยัรุ่นไม่ตอ้งการให้คน
มองวา่เป็นเด็ก พวกเขาตอ้งการด ารงชีวิตอย่างอิสระ ตอ้งการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองและมีปรัชญา
ชีวติเป็นของตวัเอง 
    วยัรุ่นแต่ละคนจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป ท าให้วยัรุ่นแต่ละคนจึงตอ้ง




    วินดัดา ปิยะศิลป์ และพนม เกตุมาน (2545 หน้า 27) กล่าววา่ เป็นเร่ืองส าคญัใน
วยัรุ่นท่ีจะท าให้เขามีความก้าวหน้าต่อไปได้มากน้อยอย่างไรในทุกด้าน เด็กท่ีคิดว่าตนไม่สวย 




บุคคลอ่ืน จะตระหนักถึงความด้อยของตนมากข้ึน มีภาพพจน์ทางลบ และการนับถือตนเองใน
ระดบัต ่า เป็นเหตุของการน าไปสู่การเสพติด ด่ืมสุรา การท าศลัยกรรมท่ีผิดโดยไม่ใส่ใจสุขภาพของ
ตน การฆ่าตวัตาย เป็นต้น ทั้งน้ีการเตรียมตวัเขา้สู่วยัรุ่นจึงเป็นเร่ืองส าคญัมาก ท่ีจะให้เขารับ
ภาพพจน์ต่อตนเองไดด้ว้ยความสามารถท่ีเขากระท างานไดส้ าเร็จตามความถนดั และศกัยภาพของ
เขาใหเ้ด็กรู้ความสามารถของเขาท่ีมีในทางใดทางหน่ึง ไม่วา่เขาจะอยูใ่นสภาพใดก็ตาม 
2. แนวคิดเกีย่วกบัการใส่ใจสุขภาพ  
    ดว้ยเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหน้า ท าให้คนอายุยืนประชากรสูงวยัจึงท่วมทน้ไปยงั
ทุกประเทศท่ีเจริญแลว้ ประกอบกบัอตัราการเกิดใหม่ของเด็กนอ้ยลง น่ีจึงกลายเป็นปัญหาใหม่ท่ีทัว่
โลกก าลงัเป็นห่วงถา้เป็นประเทศท่ีเจริญและร ่ ารวยอยา่งยุโรปก็ไม่น่าหนกัใจ แต่หากเป็นประเทศท่ี
ยากจนและก าลงัพฒันาก็น่ากงัวลใจ เพราะรัฐไม่มีงบประมาณดูแลเร่ืองเจ็บไขไ้ด้ป่วยอย่างดีพอ 
(“ปรับ”, ม.ป.ป.) 
    เพราะวิถีการใช้ชีวิตท่ี เปล่ียนไป เครียด พักผ่อนน้อย กินอาหารจานด่วน 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมลพิษ ไม่มีเวลาออกก าลงักาย ส่งผลให้คนไทยเส่ียงเป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ถือเป็น 4 อนัดบัโรคฮิต ท่ีคร่าชีวิตคนไทย และนบัวนั
จะมีแนวโนม้ผูป่้วยดว้ยโรคน้ีสูงข้ึนเร่ือยๆในปัจจุบนั (“ปรับ”, ม.ป.ป.) 
   จากข้อมูลการส ารวจสภาวะสุขภาพของคนไทยของส านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบวา่คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป มีความชุกของโรคความดนัโลหิต
สูง ร้อยละ 21.4 หรือ 10.8 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะป่วยดว้ยโรคหวัใจสูงถึงร้อยละ 86 และจากการ
คาดการณ์ของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ในปี 2551 ประเทศไทยจะมีผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งรายใหม่ 1.2 
แสนราย และจะเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 50 ในช่วง 10 ปี ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาสูงมาก เฉพาะ
โรคมะเร็งเพียงอยา่งเดียว เฉล่ียถึงคนละ 1 ลา้นบาท ตวัการส าคญัท่ีเป็นสาเหตุของให้โรคเหล่าน้ีก็
คือ การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงทุกคนควรท่ีจะมีความใส่ใจสุขภาพของตนเอง ดูแลและ
ควบคุมการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายของตนเอง (“ปรับ”, ม.ป.ป.) 
              ในปัจจุบนัการดูแลสุขภาพของมนุษยมี์ค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน อา้งถึงขอ้มูล  ผา่นส่ือ
และงานเขียนทางวิชาการจ านวนมาก (Kraft & Goodell, 1993) ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงหนักลบัมาดูแล




ผลิตภณัฑ์และบริการ ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความคุม้ค่าในการ  ใชบ้ริการ 
ซ่ึงรวมเรียกว่า “ความใส่ใจสุขภาพ” (Health Consciousness) ซ่ึงท าให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพเชิง
ป้องกนั (Preventive Healthcare Behavior) (Jayanti and Burns, 1998) ส าหรับงานวิจยัในเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพทศันคติต่อการศลัยกรรม และความตั้งใจท าศลัยกรรม ของ
นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึงระดบั
ของความใส่ใจสุขภาพของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ จึง





  2.1 ความหมายของความใส่ใจสุขภาพ 
 
  Kraft,and Goodell (1993) ระบุว่า ความใส่ใจในสุขภาพของบุคคลเป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงคุณภาพของชีวิต โดยบุคคลจะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพอย่าง
ชดัเจน ซ่ึงแสดงถึงแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  หากบุคคลไม่ตระหนกัหรือไม่ใส่ใจในสุขภาพ





   Jayanti,and Burns (1998) กล่าววา่ ความใส่ใจสุขภาพ หมายถึง ระดบัของการ
ตระหนกัในเร่ืองเก่ียวสุขภาพในการด ารงชีวติประจ าวนั 
 






         Mendez (2003) กล่าวว่า ความใส่ใจสุขภาพ หมายถึง ระดับของการให้
ความส าคญัต่อสุขภาพซ่ึงเป็นแรงกระตุน้จากภายในตวัของแต่ละบุคคลและสะทอ้นออกมาทาง
ความคิดและทางร่างกาย 
         จึงกล่าวได้ว่า “ความใส่ใจสุขภาพ” คือ ระดับของความตระหนักและให้
ความส าคญัเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองโดยการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นความคิดและพฤติกรรมท่ี
จะแสดงออกเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง 
    2.2 ปัจจัยและองค์ประกอบทีม่ีผลต่อระดับของความใส่ใจสุขภาพ 
               สถิต วงศส์วรรค ์(2525: น.79) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะของส่ิงเร้า และลกัษณะท่ี
บุคคลสามารถรับรู้ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความใส่ใจสุขภาพของแต่ละบุคคล ท่ีสามารถท าให้
บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ซ่ึงจะด าเนินไปสู่ความใส่ใจสุขภาพ ทั้งน้ี
ลกัษณะของบุคคลแต่ละบุคคลจะเกิดความตระหนกัในเร่ืองของสุขภาพมากนอ้ยแค่ไหน ยอ่มข้ึนอยู่
กบัปัจจยั 2 ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
  1.ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สมรรถนะของอวยัวะรับสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตา หู จมูก ล้ิน และผวิหนงั 
  2.ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ ความรู้และประสบการณ์เดิม ความสนใจในส่ิง
ต่างๆ การสังเกตพิจารณาส่ิงรอบขา้ง ความพร้อมท่ีจะรับรู้ส่ิงใหม่ๆ การตั้งใจท าส่ิงต่างๆ การเห็น
คุณค่า เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีมีผลต่อบุคคลท่ีจะท าให้เกิดความใส่ใจสุขภาพแตกต่างกนั
ออกไป 
 
Bleckler (1986, อา้งถึงใน ภิญญาภรณ์ เพญ็ภินนัท์ 2544: 35) ไดใ้ห้ความเห็นว่า 
ความใส่ใจสุขภาพเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้า เช่น สถานการณ์ บุคคล กลุ่มบุคคล และส่ิงต่างๆท่ีมี
ความไม่แน่นอน หรือสามารถท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบได้ เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ทั้งส้ิน โดยองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลแต่ละบุคคลเกิดความใส่ใจ




  1. ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหรือขอ้เท็จจริง ทั้งน้ีจะเร่ิมตน้จากระดบัง่ายสุดและจะมีการพฒันามากข้ึน
เร่ือยๆตามล าดบั 
  2.อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะทางดา้นอารมณ์ของ
บุคคลแต่ละบุคคล เป็นองคป์ระกอบในการท่ีจะประเมินส่ิงเร้าประเภทต่างๆ เป็นความรู้สึกทางดา้น
ทศันคติของแต่ละบุคคล ค่านิยม และความนึกคิดถึงความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจและ
ไม่มีความพอใจ  
  3.พฤติกรรม (Behavior Component) หรือแนวโน้มของการกระท า (Action 
Tendency) ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมาจากความคิด เป็นการแสดงออกทางดา้นกิริยาท่าทาง ส าเนียงวาจา
ท่ีพูด และการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถสังเกตได้
โดยง่าย  




จะน าไปสู่การท าปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   ซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะ
ท่าทางหรืออุปนิสัย (Personality Characteristic) ท่ีสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือส่ิงจูงใจต่างๆ 
ตั้ งแต่ความต้องการด้านร่างกายจนถึงความต้องการด้านจิตใจ     กับข้อมูลท่ีเก็บสะสมหรือ
ประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีผา่นไป ไม่ว่าจะเป็นในรูป
































ภาพที ่2.1   องค์ประกอบของความใส่ใจ 
ท่ีมา: (Eagle, Kollat, and Backwell, 1968: 34 – 35) 
 
  2.4 การวดัระดับของความใส่ใจสุขภาพ 
 
  การใส่ใจสุขภาพ (Health Consciousness) เป็นพฤติกรรมของบุคคลแต่ละ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและการตระหนกัถึงความใส่ใจในสุขภาพ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี
มีความละเอียดอ่อนเก่ียวกับความรู้สึก ด้านแนวโน้มท่ีกระท า ด้านความรู้สึก และด้านอารมณ์ 
ดังนั้ นการท่ีจะวดัระดับของความใส่ใจสุขภาพหรือการประเมินจึงต้องมีหลักการและวิธีการ 
ตลอดจนเทคนิคเฉพาะจึงจะสามารถ วดัความรู้และอารมณ์ดงักล่าวให้ออกมาเท่ียงตรงและเช่ือถือ
ได ้(นริศ ทวสุีข, 2541: 39) 
 
  Fenigstein et.Al. (1995, อา้งถึงในเดือนเพ็ญ ทองน่วม 2534: 6) ได้ท าการ
พฒันาแบบสอบถามข้ึนมาโดยไดใ้ชช่ื้อวา่  “มาตรวดัความรู้ตวั” (Self – Consciousness Scale) ซ่ึง
จากแบบสอบถามน้ี   ชัว่คราว สามารถแยกขอบเขตออกเป็น 2 ขอบเขตดว้ยกนั ดงัน้ี   
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  1. การใส่ใจในตนเอง หมายถึง การมุ่งตนเองท่ีถูกเหน่ียวน าจากภายนอก 
  2. ความรู้ตวั หมายถึง ความชอบ มุ่งความสนใจไปท่ีตนเองเป็นปกติวสิัย 
  
ชวาล แพรรัตนกุล (2526: 201) ได้ให้ความเห็นว่า ความใส่ใจสุขภาพ คือ 
ระดับของความส านึกถึงเร่ืองของสุขภาพ ซ่ึงการวดัและท าการประเมินความใส่ใจสุขภาพนั้น
จะตอ้งมีการประเมินและมีวธีิการดงัน้ี  
 
      1. วธีิการสัมภาษณ์ (Interview) ซ่ึงอาจจะเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured 
Interview) เป็นการถามตอบแบบอิสระ เป็นการสัมภาษณ์แบบป้อนค าถามแก่ผูส้ัมภาษณ์เพียง
เล็กนอ้ย หรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและค าตอบไวใ้หเ้ลือก หรือท่ีเรียกวา่ การสัมภาษณ์
ท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Structure Interview) ก็ได ้
1. วธีิการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
2. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
3. มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีขอ้ค าถามหรือขอ้ความท่ีจะให้ผูต้อบพร้อมกบัค าตอบ ท่ี
แสดงความเขม้ขน้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น แบ่งเป็นระดบัตั้งแต่ 3 ระดบัข้ึนไป เช่น จากมากไปน้อย  และ





(ธานินทร์ ชูศรี 2552: 34) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างความใส่ใจสุขภาพทศันคติต่อการศลัยกรรม และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในเร่ือง
ของสุขภาพ ทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฉะนั้นจึงท า
การทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) ประกอบไปด้วย 




 3.1 ความหมายของทศันคติ  
 ทศันคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกของบุคคล
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัมีแนวโนม้ท่ีจะใหบุ้คคลแสดง 
ปฏิกิริยา และกระท าต่อส่ิงนั้นๆ ในทางสนบัสนุนหรือปฏิเสธ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน การท่ีจะรู้ถึงทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดต้อ้งใชว้ธีิแปลความหมายของการ
แสดงออก (รุ่งนภา,2536) 
  3.2 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิทศันคติ 
  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดทศันคติมีท่ีมาจากประสบการณ์และค่านิยม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(ไพบูลย ์อา้งโดยวรีะพลและเฉลียว,2538) 
  1. ประสบการณ์ (Experience) การท่ีบุคคลไดพ้บเห็นคุน้เคยหรือทดลองส่ิงใด
นบัเป็นประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) และการท่ีบุคคลไดย้ิน ไดฟั้ง ไดอ่้านเก่ียวกบั
เร่ืองใดนบัเป็นประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience)  
  2. ค่านิยม (Value) แต่ละบุคคลมีค่านิยมและการตดัสินค่านิยมไม่เหมือนกนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาวะการณ์ของส่ิงแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 
  ทั้งประสบการณ์และค่านิยมท าให้แต่ละบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่าง
กนัไป 
  3.3 ลกัษณะของทศันคติ 
  ลกัษณะส าคญัของทศันคติมี 4 ประการ คือ (ทิตยา อา้งโดยรุ่งนภา, 2536) 
 1. ทศันคติเป็นสภาวะก่อนท่ีพฤติกรรมโตต้อบต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยเฉพาะหรือจะเรียกวา่สภาวะพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 







 4. ทศันคติมีคุณสมบติัของแรงจูงใจในอนัท่ีจะท าใหบุ้คคลประเมินผลและเลือกส่ิง
ใด ส่ิงหน่ึงซ่ึงหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย 
 นอกจากน้ียงัมีการแบ่งลกัษณะของทศันคติเป็น 5 ลกัษณะ คือ (วรีะพลและเฉลียว, 
2538) 
 1. ทิศทาง (Direction) ทศันคติจะมีทิศทางท่ีแสดงต่อส่ิงนั้น ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีดี
หรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ เป็นทศันคติในทางบวกหรือลบในส่ิงนั้น 
 2. ปริมาณ (Magnitude) คือปริมาณของการชอบหรือไม่ชอบ ว่ามีความมากน้อย 
หรือความรุนแรงมากเพียงใด 
 3. ความเขม้ (Intensity) ไดแ้ก่ ลกัษณะอ่ืนๆของทศันคติเขา้มาประกอบ เช่น ความ
มัน่ใจ ความส าคญัของส่ิงนั้นๆจะมามีส่วนดว้ยท าใหเ้กิดความเขม้ขน้ เช่น ทศันคติท่ีมีต่อญาติพี่นอ้ง
ของตนยอ่มเขม้ขน้กวา่ทศันคติต่อคนอ่ืน 
 4. ความตรงขา้ม (Ambivalence) ในบางคร้ังทศันคติมีลกัษณะก ้ าก่ึงกนั คือมีทั้ง
ชอบและไม่ชอบพอๆกนั เรียกวา่มีความรู้สึกตรงขา้มเท่ากนัซ่ึงจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในใจข้ึน 
 5. ความเด่น (Salience) คือความพร้อมท่ีจะแสดงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเช่น คน
ท่ีนบัถือศาสนาหน่ึงถา้มีคนในศาสนาอ่ืนมาวา่ศาสนาตนเองไม่ดี คนนั้นจะมีปฏิกริยาโตต้อบทนัที 
  3.4 องค์ประกอบของทศันคติ 
  องคป์ระกอบของทศันคติแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (ทิตยา อา้งโดยรุ่งนภา, 2536) 
 1. ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการใช้







 2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรู้สึกท่ีชอบ 
ไม่ชอบ รักหรือเกลียดหรือกลวั ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 
 3. ส่วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้อนัท่ีจะมี
พฤติกรรม  (Action tendency) แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมน้ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัส่วนของ
ความรู้สึกตลอดจนส่วนของสติและเหตุผล ส่วนของแบบพฤติกรรมน้ีจะเป็นส่วนท่ีบุคคลพร้อมท่ี
จะมีปฏิกริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
  3.5 การวดัทศันคติ 
  การวดัทศันคติเป็นการวดัภาวะโนม้เอียงในการจะแสดงออกไม่ใช่เป็นการกระท า 
แต่เป็นความรู้สึก ซ่ึงมีลกัษณะอตันยั (Subjective) บุคคลอาจไม่ใหข้อ้เทจ็จริงดว้ยความจริงใจเพราะ 
เห็นวา่เป็นเร่ืองส่วนตวั และการแสดงออกต่อส่ิงใดนั้นไม่วา่เป็นรูปวาจาหรือการเขียน บุคคลมกัจะ
ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณ์ทางสังคมคือ ตามปกติวิสัย ตามค่านิยม ตามการ
ยอมรับและการไม่ยอมรับ และการเห็นชอบหรือไม่ชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคม (รุ่งนภา, 2536) 
  ดงันั้นจึงยงัไม่มีผูใ้ดคน้พบวิธีการท่ีจะวดัทศันคติหรือท่าทีความรู้สึกของบุคคล
โดยตรงอนัจะเป็นดรรชนีท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน นอกจากเพียงการวดั
ทศันคติจากการบนัทึกค าพูดและพยายามหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค าพูดของบุคคลนั้นกบัทศันคติ 
ซ่ึงผูท้  าการวดัสามารถมองเห็นและเป็นเพียงการคาดประมาณ (Estmate) ทศันคติของบุคคลนั้น
เท่านั้น 
  การวดัทศันคติท่ีปฏิบติักนัในปัจจุบนัมีวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี                                                       





 2. วิธีการรายงานดว้ยค าพูด (Verbal Report) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionaire) 
หรือการสัมภาษณ์ (Interview) ท่ีมีลกัษณะแบบปรนยั (Objective) 
 3. วิธีแปลความ (Interpretive Method) เป็นวิธีหาทศันคติของบุคคลแบบอตันยั
โดยท่ีผูถู้กถามมกัไม่รู้ถึงวตัถุประสงค์ของผูท้  าการศึกษาไม่ระแวงสงสัยหรือรู้สึกหวัน่เกรงท่ีจะ
ตอบค าถามหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดและไม่ถูกจ ากดัในการตอบทั้งในดา้นเวลาและขอบเขตของ
เน้ือหาเป็นวิธีท่ีสามารถวดัทศันคติของบุคคลไดช้ดัเจน ละเอียด ถูกตอ้งท่ีสุด แต่มีขอ้จ ากดัอยู่ท่ีว่า
ตอ้งใช้ผูศึ้กษาท่ีมีความสามารถ มีความช านาญทางจิตวิทยาอย่างลึกซ้ึงและใช้เวลามากจึงเหมาะ
ส าหรับใชก้บัคนจ านวนนอ้ย 
  นอกจากน้ียงัมีการรวบรวมการวดัทศันคติวา่มีอยู ่4 วิธี คือ (บุญธรรม อา้งโดยวีระ
พลและเฉลียว, 2538) 
 1. มาตรการวดัแบบของเธอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale) ก าหนดโครงสร้าง 
น าขอ้ความไปตดัสิน และแจกแจงความถ่ี ความถ่ีสะสม หาความแปรปรวน แลว้น าแบบวดัชุดเดิม
ใหค้ดัเลือกอีกคร้ัง 
 2. มาตรวดัแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็นการวดัท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางกวา่
แบบอ่ืนๆ และสามารถวดัไดเ้กือบทุกเร่ืองและยงัมีความเท่ียงตรงสูงกวา่แบบอ่ืนอีกดว้ย แต่ละมาตร
วดัห่างเท่ากนัเป็น 0 1 2 3 4 เป็น positive หรือ negative 
 3. มาตรวดัแบบของกตัตแ์มน (Guttman Scale) มิใช่วิธีสร้างและพฒันาทศันคติ 
แต่เป็นวธีิประเมินหรือวเิคราะห์มาตราส่วน 
 4. มาตรวดัแบบออสกูด (Osgood’s Scale) ใชว้ดัทศันคติและวดับุคลิกภาพ ความ
คิดเห็น ความเช่ือและความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยแยกความแตกต่างของมโนทศัน์             




  ความตั้งใจซ้ือ ก็คือการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความตั้งใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ หรือ
เลือกใช้บริการใดบริการหน่ึง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
งานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติ  และความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็น
การศึกษาถึงพฤติกรรมในเร่ืองของความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความ
ง าม  แ ล ะคว า มตั้ ง ใ จท า ศัล ย ก รรม เ ส ริมคว าม ง ามของนัก ศึ กษ า ร ะดับป ริญญาต รี
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ทั้งน้ี
ก็เพื่อท่ีจะทราบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมอยา่งไร  ฉะนั้นจึงท า
การทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกับความตั้ งใจซ้ือ แทนแนวคิดความตั้ งใจ
ท าศลัยกรรม ทั้งน้ีประกอบไปดว้ย ความหมายของความตั้งใจซ้ือ และประเภทของความตั้งใจซ้ือ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ความหมายของความตั้งใจซ้ือ 
 ศุภร เสรีรัตน์(2540) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ความตั้งใจซ้ือ ( Intention to Buy) 
ว่าหมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคพร้อมจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะสอดคล้องกบัการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความตั้งใจซ้ือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การซ้ือจริงโดยจะมีการพิจารณาข้อดี 
คุณภาพ และผลประโยชน์ ทั้งหมดของสินคา้เพื่อท าการเปรียบเทียบกนั และสรุปเป็นทางเลือกท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
  Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990 อา้งถึงใน ธีรศกัด์ิ จินดาบถ, 2554,                 
น.20 ) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นการถึงบ่งบอกถึงการเลือกใชบ้ริการนั้นๆ หรือการเลือกซ้ือสินคา้
นั้นๆ เป็นอนัดบัแรก และเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความภกัดีของตวัลูกคา้  




ผูบ้ริโภคได้ ทั้ งน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผู ้บริโภคได้ประเมินตราสินค้านั้ นเรียบร้อยแล้ว น าไปสู่
พฤติกรรมการซ้ือตามมา รวมไปถึงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในอนาคต 





 จากความหมายขา้งตน้ท าให้ไดข้อ้สรุปถึง ความตั้งใจซ้ือวา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีความ
พึงพอใจในตวัมีสินคา้หรือการใชบ้ริการหลงัจากท่ีไดท้  าการประเมินตวัสินหรือบริการนั้นเรียบร้อย
แล้ว รวมไปถึงการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้าและบริษทั ท าให้เกิดการซ้ือสินคา้และ
บริการนั้นซ ้ าๆ โดยผูบ้ริโภคจะเลือกใชสิ้นคา้ตามผูผ้ลิตรายเดิมเป็นอนัดบัแรก 
 ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้ อยา่งท่ี Neal (1999) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจวา่สามารถท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
จงรักภกัดีได้ ทั้งน้ีหากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อตวัสินมากข้ึนเท่าใด ความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคก็จะยิ่งมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไปในปริมาณท่ี
สูงข้ึนกว่าเดิม จ านวนความถ่ีในการซ้ือสินคา้ก็สูงข้ึนดว้ย โดยไม่สนใจสินคา้จากตราสินคา้อ่ืนๆ 
แมว้า่จะท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขายมากแค่ไหนก็ตาม 
 Moven (1998) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนกระบวนการของพฤติกรรมหลงัการบริโภคไว้
วา่ ผูบ้ริโภคจะท าการประเมินสินคา้ทุกคร้ังหลงัการใช ้ทั้งน้ีหากเกิดความพึงพอใจท่ีไดใ้ชสิ้นคา้นั้น
ก็จะน าไปสู่การซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อตวัสินคา้นั้นดว้ย แต่ถ้า
หากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจท่ีได้ใช้สินคา้ตวันั้น ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมการร้องเรียนของผูบ้ริโภค 





 4.2 ประเภทของความตั้งใจซ้ือ 
ธีรภทัร์ ศุจิจนัทรรัตน์ (2555) ไดก้ล่าววา่ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่
แลว้สามารถคาดการณ์ไดมี้การใช้มาตรวดัท่ีส าคญัในการท านายพฤติกรรมการซ้ือในอนาคตของ
ผูบ้ริโภคได ้โดยการแบ่งประเภทของความตั้งใจซ้ือท่ีสามารถวดัไดอ้อกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี  
1. ความ ตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) แสดงใหเ้ห็นถึงผูบ้ริโภคจะซ้ืออะไร 
2. ความตั้งใจซ้ือซ ้ า (Repurchase Intention) แสดงให้เห็นถึงผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้
ชนิดเดียวกนัจากตราสินคา้เดิมอีกคร้ัง 
3. การวางแผนในการตดัสินใจซ้ือ (Shopping Intention) แสดงให้เห็นถึงผูบ้ริโภค
มีการวางแผนในการซ้ือสินคา้ประเภทใดบา้งจากตราสินคา้นั้นนั้นในอนาคตเม่ือไร 
4. ความตั้งใจในการใชจ่้าย (Spending Intentions) แสดงให้เห็นถึงผูบ้ริโภคจะ
ยนิยอมจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่ในการซ้ือสินคา้ 











ภทัร์ ศุจิจนัทรรัตน์ (2555: Kotleranal Armstrong,2001) 





บางอยา่งมากข้ึนท าให้เกิดการตดัสินใจและมีเกิดความตั้งใจซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ B ก็เป็นได ้ธีร
ภทัร์ ศุจิจนัทรรัตน์ (2555: Blackwell ,Miniardand Engel,2001) 
นอกจากน้ีความตั้ งใจซ้ือยงัสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior: TPB) (Ajzen, 1991)ในส่วนของความเช่ือท่ีเก่ียวกบัผลการกระท า
และการประเมินผลการกระท านั้น (Behavioral beliefs) ซ่ึงถา้หากบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความเช่ือวา่ 
ถา้ท าพฤติกรรมใดแลว้มีผลทางบวก ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีทศันคติในทางท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น
เพิ่มมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มหากมีความเช่ือว่า ถา้ท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดผ้ลในทางลบ ก็
จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีทศันคติในทางท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward the behavior) และ
เม่ือเกิดทศันคติในทางท่ีดีข้ึนแลว้ ก็จะท าให้เกิดความตั้งใจ (Intention) ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมา ยกตวัอย่างเช่น ผูบ้ริโภคคิดว่าการใส่ใจสุขภาพท่ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคดูดีไดท้ั้งภายใน
และภายนอก ซ่ึงการศลัยกรรมเสริมความงามก็เป็นการใส่ใจสุขภาพอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให้
ผู ้บริโภคดูดีได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้ผู ้บริโภคเกิดทัศนคติในทางท่ีดีเก่ียวกับการท า
ศลัยกรรรมเสริมความงาม เพราะท าศลัยกรรมแลว้ท าให้ตนเองดูดีข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดเจตนา












ตลาดจะตอ้งท าการเสริมสร้างการรับรู้และการซ้ือสินคา้ท่ีดีให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบ ซ่ึงจะท าให้
บรรลุตามแผนการตลาดท่ีไดว้างไว ้                                                                                                            
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5. แนวคิดการท าศัลยกรรม 
  การท าศลัยกรรมเสริมความงามในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก นอกจากท่ีจะ
ท าให้ผูท้  าศลัยกรรมเสริมความงามมีรูปลกัษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพท่ีดูดีข้ึนแลว้ ยงัเสริมสร้าง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูท้  าอีกดว้ย ทั้งน้ีกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการท าศลัยกรรมเสริมความงาม
เป็นอนัดบัหน่ึงนั้น คือกลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจ
สุขภาพ ทศันคติ และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในเร่ืองของความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติท่ีมีต่อการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม และความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะทราบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองการท าศลัยกรรมเสริมความ
งามท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ฉะนั้นจึงท าการทบทวนวรรณกรรม ในส่วนแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการ
ท าศลัยกรรม ประกอบไปดว้ย ความหมายของการท าศลัยกรรม  ประเภทของการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามท่ีไดรั้บความนิยม และขั้นตอนกระบวนการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  5.1 ความหมายของการท าศัลยกรรม 
 ชาติชาย รัตนามหทัธนะ (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ ศลัยกรรม หรือในภาษาองักฤษคือ 
Plastic Surgery ค าวา่พลาสติกมาจากรากศพัทข์องภาษากรีก Plastikos แปลวา่ การท าให้รูปร่างหรือ 
Form กลบัไปเหมือนเดิม ตั้งแต่ในยุคสมยัสงคราม ศลัยแพทยใ์ชค้วามรู้ในวิชาศลัยกรรมเพื่อผา่ตดั
รักษาใหก้บัทหารท่ีไดรั้บบาดเจบ็ พิการจากการรบ ดงันั้นค าวา่ ศลัยกรรมตกแต่งหมายถึง การผา่ตดั
อวยัวะเพื่อรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวยัวะให้สวยงามและเหมาะสม ท าให้อวยัวะนั้นๆ คงท า
หนา้ท่ีไดต้ามปกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนท่ีผิดปกติให้กลบัสู่สภาพปกติดว้ย ซ่ึงใชใ้นการรักษา
ผา่ตดัแกไ้ขให้กบัเด็กท่ีมีปัญหา ปากแหวง่ เพดานโหว ่ผา่ตดัเน้ืองอก หรือคนไขท่ี้ประสบอุบติัเหตุ 
ถูกไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก หน้าเป็นแผลเสียโฉม แพทยจ์ะตอ้งท าหน้าท่ีช่วยรักษาให้คนไขเ้หล่าน้ี
กลบัมามีชีวติท่ีใกลเ้คียงเดิมมากท่ีสุด น่าเกลียดนอ้ยท่ีสุด ท าใหเ้ขาสามารถมีชีวติด าเนินอยูต่่อไปใน
สังคมน้ีได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของค าวา่ ศลัยกรรมตกแต่ง 
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 5.2 ประเภทของการท าศัลยกรรมเสริมความงามทีไ่ด้รับความนิยม  
 การท าศลัยกรรมเสริมความงามนั้นมีอยูห่ลากหลายรูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละแบบ
นั้น ก็จะมีผลลพัธ์และจุดประสงค์ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงปัจจุบนัการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามท่ีไดรั้บความนิยม มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การท าตาสองชั้น (Double eyelids) การท าศลัยกรรมตาสองชั้นจดัว่าเป็นการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามในอนัดบัตน้ๆ โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้ท  าตาสองชั้นจะเป็นผูท่ี้มีตาชั้นเดียว
หรือมีชั้นตาท่ีน้อย ไม่ค่อยมีรอยพบัของชั้นตามาตั้งแต่ก าเนิด ทั้ งน้ีการท าตาสองชั้นจะเป็นการ
ผา่ตดัเพื่อเพิ่มขนาดของชั้นตา และท าใหเ้ห็นรอยพบัของชั้นตามากยิง่ข้ึน 
 2. การเสริมจมูก และลดจมูก (Rhinoplasty) จะเป็นการท าศลัยกรรมเสริมความ
งามโดยท าการผ่าตดัจมูกส าหรับผูท่ี้มีใบหน้าและกะโหลกศรีษะกวา้ง สันจมูกไม่สูงหรือมีปลาย
จมูกน้อย เป็นการผ่าตดัศลัยกรรมเสริมความงามโดยการเสริมให้สันจมูกมีความหนาข้ึน สูงข้ึน 
รวมถึงปลายจมูกใหโ้ด่งข้ึนดว้ยการเสริมซิลิโคนเขา้ไป 
 3.การผ่าตัดกราม  เป็นการผ่าตัดส าหรับผูท่ี้มีกรามบนใบหน้าใหญ่เกินไป มี
ลกัษณะเป็นรูปเหล่ียมไม่มีความเรียว ดูไม่สวยงาม ทั้งน้ีการผ่าตดักรามนั้นจะท าการผ่าตดัโดยการ
ตดักระดูกกรามออกบางส่วนเพื่อใหใ้บหนา้มีรูปทรงเรียวยาวแลดูสวยงาม 
 4. การผา่ตดัเสริมหนา้อก (Breast augmentation) เป็นการผา่ตดัโดยการสอดใส่ถุง
ซิลิโคนหรือถุงน ้ าเกลือเขา้ไปท่ีใตก้ลา้มเน้ือผิวบริเวณเตา้นมตามขนาดของถุงเพื่อท าการเสริมเตา้
นมใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนตามท่ีตอ้งการ 
 5. การฉีดโบท็อกซ์ (Botox injection) เป็นการเสริมความงามด้วยการฉีดสาร 
Botox เขา้ไป ทั้งน้ีสาร Botox น้ีไดม้าจากเช้ือแบคทีเรียชนิดหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ Clostridium Botulinum 
สารน้ีเป็นสารพิษท่ีมีผลต่อระบบประสาทท าให้กลา้มเน้ือมีอาการอมัพาต จึงมีความเป็นอนัตราย
มาก แพทยน์ ามาใชส้ าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการกลา้มเน้ือใบหนา้กระตุก ปัจจุบนัจึงมีการน าสาร Botox 
มาใชใ้นการเสริมความงาม เพื่อช่วยท าให้ใบหน้ามีความกระชบั เต่งตึง ลดรอยเห่ียวยน่บนใบหน้า 
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รอยบุบต่างๆ รอยตีนกาบนใบหน้า ทั้ งน้ีจะต้องให้แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีจะท าการฉีดสาร 
Botox เขา้สู่ร่างกายได ้




 7. การดูดหรือการผา่ตดัไขมนั (Liposuction) เป็นการศลัยกรรมเสริมความงามดว้ย
การดูดไขมนัหรือท าการผา่ตดัไขมนัออกจากบริเวณท่ีมีการสะสมไขมนัมากเกินไปจนท าให้ดูไม่
สวยงาม เช่น บริเวณหนา้ทอ้ง บริเวณตน้ขา เพื่อท่ีจะใหบ้ริเวณดงักล่าวมีความเล็กลง 
 8. การฉีดไขมนั (Fat injection) เป็นการฉีดเซลลไ์ขมนัท่ีไดจ้ากเน่ือเยื่อของร่างกาย
ตนเอง เพื่อเติมเต็ม และเสริมส่วนต่างๆของร่างกายให้ดูดีข้ึน เม่ือท าการปลูกเซลล์ใหม่ติดแล้ว 
เซลลบ์ริเวณดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเซลลเ์ดิมตามธรรมชาติ 
5.3 ขั้นตอนกระบวนการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
 เชาวเลิศ มากสมบูรณ์ (2539 หน้า 41) กล่าวว่า กระบวนการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามนั้นเป็นปฏิสังสรรค์ทางสังคม ระหว่างผูท่ี้ท  าศลัยกรรมกบับุคคลรอบขา้งซ่ึงมีลกัษณะ
ต่อเน่ืองตลอดจนการด าเนินของขั้นตอนท่ีหน่ึงจะพฒันาไปสู่ขั้นต่อๆไปดว้ย เป็นกระบวนการท่ีมี
การพัฒนาเป็นขั้นตอนต่อเน่ือง และในแต่ละขั้ นนั้ น มี เ ง่ือนไขท่ีด าเนินไปย ังขั้ นต่อๆไป 
กระบวนการน้ีประกอบดว้ย 3 ขั้น คือ 
 1. ขั้นการตดัสินใจ 
 2. ขั้นจดัการปัญหา 
 3. ขั้นประเมินผล 
 ขั้นการตดัสินใจ เง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจท าศลัยกรรม คือ 
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 1. การรับรู้ขอ้บกพร่องบนใบหนา้ การรับรู้ความบกพร่องไดม้าจาก 2 แหล่ง คือ 
   1.1 การรับรู้ขอ้บกพร่องบนใบหนา้ตาจากบุคคลรอบขา้ง เกิดจากการท่ีผูท่ี้
ท  าศลัยกรรมมีการ ปฏิสังสรรคก์บับุคคลรอบขา้ง มีการนิยามความหมายลกัษณะหน้าตาให้กบัผูท่ี้
ท  าศลัยกรรม จึงท าใหผู้ท่ี้ท  าศลัยกรรมรับรู้วา่ “หนา้ตา” ของตนเองเป็นอยา่งไร 
  1.2 การรับรู้ขอ้บกพร่องบนใบหน้าจากตวัเอง โดยการเปรียบเทียบความ
สวยงามท่ีสั่งสมข้ึนในความคิดของตน เกิดจากผูท่ี้ท  าศลัยกรรมรับรู้วา่ หนา้ตาตนเองดูแลว้ไม่สวย 
ดูไม่ดี จากการเปรียบเทียบกบัความสวยงามตามความคิดของตน จึงท าให้พิจารณาการท าศลัยกรรม 
เพื่อลดขอ้บกพร่องส่วนใดส่วนหน่ึง 
 2. การให้ความส าคญัของลกัษณะทางร่างกายผูท้  าศลัยกรรมให้ความส าคญัของ
ลกัษณะทางร่างกาย โดยค านึงถึงปัจจยัทางสังคม เช่น การคบหาสมาคม การหาคู่ครอง อาชีพการ
งาน 
 3. บุคคลรอบขา้งสนบัสนุน 
 4. การทดลองใชว้ธีิหรือเทคนิคอ่ืนท่ีไม่ใช่การผา่ตดัศลัยกรรม 
 5. การใหเ้หตุผลเชิงบวกในการท าศลัยกรรม 
 6. การท าศลัยกรรมเสริมความงามถือวา่เป็นวธีิท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 อยา่งไรก็ตามในขั้นการตดัสินใจท าศลัยกรรมยงัมีเง่ือนไขบางประการท่ีชะลอการ
ตดัสินใจ ไดแ้ก่ ความเส่ียง เช่น กลวัเจบ็หรืออกัเสบ กลวัผลขา้งเคียง กลวัไม่สวยเป็นธรรมชาติ เป็น
ตน้ นอกจากน้ีเง่ือนไขอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เวลา และความพร้อมทางดา้นการเงิน 
 ขั้นจดัการกับปัญหา เม่ือกระบวนการด าเนินมาจนถึงขั้นจดัการปัญหาด้วยการ
ตดัสินใจมารับบริการท าศลัยกรรม มีประเด็นส าคญัท่ีคน้พบ ดงัน้ี 




 2. การเลือกวิธีการท าศลัยกรรม คือ ผูท่ี้ท  าศลัยกรรมตอ้งการท่ีจะเลือกใชว้ิธีใดใน
การท าศลัยกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภยั ความแม่นย  า ราคา 
 3. เง่ือนไขในการตดัสินใจเลือกแหล่งรับบริการ ในการตดัสินใจเลือกแหล่งรับ
บริการนั้น ผูท่ี้ท  าศลัยกรรมได้พิจารณาประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ  (1) ความน่าเช่ือถือในฝีมือของ
ศลัยแพทย ์ผูท่ี้ท  าศลัยกรรมมกัจะได้รับฟังช่ือเสียง และผลงานของศลัยแพทย์ท่ีท าออกมา และ
คาดหวงัผลท าออกมาแลว้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติรับกบัใบหนา้ ท าออกมาแลว้ไม่อกัเสบ หรือบวม
เป็นระยะเวลานาน ไม่เกิดผลขา้งเคียง เป็นตน้  (2) ราคา ผูท่ี้ท  าศลัยกรรมมกัจะพิจารณาเลือกราคาท่ี
ไม่แพงมากจนเกินไป หรือถูกมากจนเกินไป 
 ขั้นประเมินผลในขั้นประเมินผล มีการพิจารณาอยู ่2 ขอ้ คือ 
 1. พึงพอใจกบัผลศลัยกรรม 
 2. ไม่พึงพอใจกบัผลศลัยกรรม 
 การท าศลัยกรรมส่วนใหญ่แลว้จะท าเพื่อแก้ไขส่วนต่างๆของร่างกายท่ีบกพร่อง 
หรือวา่รักษาอาการผูป่้วยนัน่เอง แต่ในปัจจุบนั มีผูท้  าศลัยกรรมเพียงเพราะอยากท าให้ตนเองดูดีข้ึน 
และท าเพียงเพราะวา่ไม่พอใจในรูปลกัษณ์ของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้การท าศลัยกรรมตกแต่งเป็น
ดาบสองคม ท่ีพร้อมจะให้คุณประโยชน์กบัผูท้  าและพร้อมท่ีจะท าลายความสวยความงามของผูท้  า
ไดเ้หมือนกนั แต่หากผูท้  าไดท้  าการศลัยกรรมอยา่งพอประมาณ และท าแค่เพราะความจ าเป็นจริงๆ
เท่านั้น การท าศลัยกรรม ก็จะเป็นคุณประโยชน์กบัผูท้  าศลัยกรรมมากเช่นกนั 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ณัฐกรณ์ กานคาน (2552) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติในการท าศลัยกรรมความงามบน
ใบหนา้ของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษาพบวา่ จากการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดจะเสริมจมูกมากท่ีสุด มีงบประมาณในการท าศลัยกรรม 





ตนเองดูดีทั้งภายในและภายนอก การท าศลัยกรรมเสริมความเป็นอีกตวัช่วยหน่ึงท่ีจะท าให้ตนเองดู
ดีข้ึน ซ่ึงทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการท าศลัยกรรมความงามบนใบหน้าของกลุ่มตวัอยา่ง เรียงล าดบั
ตามระดับความส าคัญได้ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญประเภทของการ
ท าศลัยกรรมบนใบหน้าท่ีมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี วสัดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบในการ
ท าศลัยกรรมความงาม มีความปลอดภยัคุณภาพสูงและทนัสมยั ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัฝีมือแพทยแ์นะน าให้ค  าปรึกษา ให้รายละเอียด และมีการโฆษณาแนะน า
บริการ สถานประกอบการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเวบ็ไซต์ท่ี
ให้ขอ้มูลข่าวสารและจองคิวออนไลน์ และดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ราคาควรข้ึนอยู่กบัวสัดุท่ี
ใช้ในการท าศลัยกรรมความงาม และราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อ
การท าศลัยกรมความงามบนใบหนา้ในทางท่ีดีเพราะปัจจุบนัการท าศลัยกรรมไม่ไดอ้นัตรายอยา่งท่ี
คิด เป็นเร่ืองธรรมดา แฟชั่น กระแสนิยม มีบทบาทในการตดัสินใจท าศลัยกรรมความงาม และ
ยอมรับการท าศลัยกรรมความงามได ้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การท าศลัยกรรมความงามท าให้สวย บุคลิก
ดีข้ึนและท าให้เรามีความมัน่ใจมากข้ึน ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความตั้งใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริม
ความงามมากข้ึน 
  พีระยุทธ คุม้ศกัด์ิ (2556) ศึกษาเร่ือง “ระดบัการตดัสินใจทางการตลาดต่อความ
ตอ้งการท าศลัยกรรมบนใบหนา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่ การวิจยั
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์คือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่อระดับการตดัสินใจทางการตลาดในการท าศลัยกรรมบนใบหน้าของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาระดบัการตดัสินใจทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีต่อความตอ้งการท าศลัยกรรมบน
ใบหน้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  (3) ศึกษาพฤติกรรมประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการท าศลัยกรรมบนใบหนา้ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t-test และ F-test วิเคราะห์ค่าความ
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แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบเป็นรายคู่ในกรณีท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยวธีิ Scheffe’  
  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-25 
ปี เป็นส่วนใหญ่ สถานภาพโสด อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดโดยรวม จดัอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัการ
ท าศลัยกรรมจากสถานท่ี ท่ีเป็นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์,วิทยุ ,หนงัสือต่างๆ กลวัการท าศลัยกรรม
ถา้มีโอกาสท าศลัยกรรมบนใบหนา้จุดท่ีสนใจท าท่ีสุดคือจมูก  โดยเลือกท ากบัโรงพยาบาลเอกชน 
แลคิดวา่อาชีพดารา/นกัแสดงมีการท าศลัยกรรมมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูท่ี้มีอายุ 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจทางการตลาดต่อความตอ้งการ
ท าศลัยกรรมบนใบหน้า แตกต่างกนั แต่ผูท่ี้มีเพศท่ีต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจทางการตลาดต่อ
ความตอ้งการท าศลัยกรรมบนใบหนา้ ไม่แตกต่างกนั 
  อาภรณ์ กมลรัตนสุข (2546) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริม
ความงามบนใบหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบวา่ การวิจยัในคร้ังมี
เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด และเปรียบทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และอาชีพ 
  การวิจยัในคร้ังน้ีได้ใช้แบบวดัทศันคติเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าทางสถิติแบบ t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 1) ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบน
ใบหนา้โดยรวมและรายไดอ้ยูใ่นระดบัดี 2) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
และรายได ้แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการท าศลัยกรรมบนใบหนา้โดยรวม และรายดา้น แตกต่างกนั
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อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั จะมี
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ไม่แตกต่างกนั 3) ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนัมีทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้โดยรวม และรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมในการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามของคนในกรุงเทพมหานคร” 1) เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชน
เก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเพื่อความงามของคนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเพื่อความงามของคนในกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการ
วิจยัวา่ 1) เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเพื่อความงามไม่แตกต่างกนั 2) อายุท่ี
แตกต่างกนัมีทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเพื่อความงามแตกต่างกนั 3) อาชีพแตกต่างกนัทศันคติต่อ
การท าศลัยกรรมเพื่อความงามแตกต่างกนั การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ แบบ
วดัเพียงคร้ังเดียว โดยประชากรท่ีศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความคิดท่ีจะ
ท าศลัยกรรม การเลือกตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยจบัฉลากตวั
แทนท่ีจะจบัฉลากท าการศึกษา ขั้นท่ี 2 ในแต่ละเขตใช้การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจ านวน 400 
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม 
  ยุภาพร ขจรโกศล (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การน าเสนอตวัแบบดา้นบวกของการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ในนิตยสารแฟชัน่และบนัเทิงไทยและการตอบสนองของวยัรุ่นสตรี
ไทย” การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเองเป็นเคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างสตรีไทยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คนท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปีเพื่อศึกษาบทบาทของการเปิดรับการน าเสนอตวัแบบด้านบวกของการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามในนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยท่ีมีต่อทัศนคติและความตั้ งใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ของผูอ่้านวยัรุ่นสตรีไทย ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง
พบวา่ ปริมาณการเปิดรับนิตยสาร แฟชัน่และบนัเทิงไทยส่งผลตอการท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ผลดา้น
บวกท่ีตวัแบบไดรั้บการจากการ ท าศลัยกรรมเสริมความงาม และการรับรู้ผลดา้นบวกดงักล่าวก็
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ส่งผลต่อทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามตามท่ีได้ และจากการวิจัยคร้ังน้ียงัพบว่า 
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามของวยัรุ่นสตรีไทย ส่งผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรม
เสริมความงาม  
กรอบแนวความคิด 
การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  ทัศนคติ และความตั้ งใจ



























  การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่
ใจสุขภาพทัศนคติต่อการศัลยกรรม และความตั้ งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 





ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร 
 ก ลุ่มประชากร ท่ี ใช้ ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี คื อ  นัก ศึกษาระดับป ริญญาต รี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดย
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีทั้ งหมด 
16,231 คน (กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,2558) 
เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูลอา้งอิงท่ีแน่ชดั ท่ีสามารถระบุจ านวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ส่งผลให้ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบ







 เ น่ื อ ง จ า ก ไม่ ท ร าบจ า น วน ท่ี แท้ จ ริ ง ข อ งนัก ศึ กษ า ร ะดับ ป ริญญาต รี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ได้รับการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G.cochran  โดยก าหนดค่า
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5%  สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 50% 
ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 คน  
สูตร  
 
เม่ือ   n แทน  ขนาดตวัอยา่ง 
P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม (0.50) 
Z  แทน ระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (1.96) 
d  แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน (0.05) 
 
 วิธีการสุ่มตวัอย่างการศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยสุ่มแจกแบบสอบถามใน
บริเวณท่ีคาดวา่จะมีกลุ่มตวัอยา่งอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น คณะต่างๆในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงทั้งหมดมี 16คณะ(กองทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่,2558) โรงอาหารของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีจะตอบแบบสอบถามจะตอ้งเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่เคยท าศลัยกรรมเสริมความงามมาก่อน 

















  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อเป็นการ
อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพทศันคติต่อการศัลยกรรม และความตั้งใจ
ท าศลัยกรรมของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขหาดใหญ่ เก็บขอ้มูล





  ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ไดแ้ก่ 




  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ รายไดส่้วนตวัต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงมี
ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบค าตอบเดียว (Multiple Choice)  
 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความใส่ใจสุขภาพของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประยุกตใ์ชค้  าถามดว้ย 5 Points Likert – Scale 
ของ Jayanti, and Burns (1998) และ Michaelidou, and Hassan (2008) โดยให้นกัศึกษาให้คะแนน
ระดบัความคิดเห็นตามค าถามท่ีก าหนดให ้ 
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  คะแนนของระดบัความใส่ใจสุขภาพ 
   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   4 หมายถึง เห็นดว้ย 
   3 หมายถึง เฉยๆ 
   2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
   1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ในส่วนน้ีแบบสอบถามมีลกัษณะค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่าความมากนอ้ย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคิร์ตโดยวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ผูว้จิยัจึงใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปรผลคะแนน โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง
ของอตัรภาคชั้น(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
จากสูตร  
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =   ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
             จ  านวนชั้น 
          =      5 – 1 
                     5 
          =   0.8 
โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบั
คะแนนเฉล่ียยดึหลกัเกณฑด์งัน้ี (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีระดบัความใส่ใจสุขภาพมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง มีระดบัความใส่ใจสุขภาพมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีระดบัความใส่ใจสุขภาพปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง มีระดบัความใส่ใจสุขภาพนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   หมายถึง มีระดบัความใส่ใจสุขภาพนอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเ ก่ียวกับทัศนคติของนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ท่ีมีต่อการศัลยกรรมเสริมความงาม ในด้าน
ภาพลกัษณ์ การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ด้านราคา ด้านการบริการ และสุดทา้ยการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค าถาม
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ทั้งหมดจ านวน 12 ขอ้ มีลกัษณะแบบเลือกตอบ ผูศึ้กษาไดด้ดัแปลงมาจากแบบสอบถามของวาทินี 
เรือนไทย  (2549) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 การวดัค่าตวัแปรแบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดบั ใหเ้ลือกตอบตามความคิดเห็นความรู้สึกของผูต้อบดงัน้ี  
คะแนนของระดบัทศันคติ 
   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   4 หมายถึง เห็นดว้ย 
   3 หมายถึง เฉยๆ 
   2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
   1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ในส่วนน้ีแบบสอบถามมีลกัษณะค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่าความมากนอ้ย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคิร์ตโดยวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ผูว้จิยัจึงใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปรผลคะแนน โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง
ของอตัรภาคชั้น(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
จากสูตร  
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =   ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
             จ  านวนชั้น 
          =      5 – 1 
                     5 
          =   0.8 
โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบั
คะแนนเฉล่ียยดึหลกัเกณฑด์งัน้ี (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีระดบัทศันคติมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง มีระดบัทศันคติมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีระดบัทศันคติปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง มีระดบัทศันคตินอ้ย 




  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประยุกต์ใช้ค  าถามแบบ 5 Points 
Likert – Scale ของ Jayanti, and Burns (1998) และ Michaelidou, and Hassan (2008) โดยให้
นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมตามค าถามท่ีก าหนดให ้
คะแนนของระดบัความตั้งใจ 
   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   4 หมายถึง เห็นดว้ย 
   3 หมายถึง เฉยๆ 
   2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
   1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ในส่วนน้ีแบบสอบถามมีลกัษณะค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่าความมากนอ้ย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคิร์ตโดยวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ผูว้จิยัจึงใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง
ของอนัตรภาคชั้น (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
จากสูตร  
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =   ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
             จ  านวนชั้น 
          =      5 – 1 
                     5 
          =   0.8 
 
โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบั
คะแนนเฉล่ียยดึหลกัเกณฑด์งัน้ี (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง มีระดบัความตั้งใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง มีระดบัความตั้งใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง มีระดบัความตั้งใจนอ้ย 






  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยมีวิธีการสร้างและทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ ดงัน้ี 
                        1. สร้างแบบสอบถามข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าแบบสอบถามมาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัในคร้ังน้ี 
2. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) เพื่อน าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
มาปรับปรุงใหช้ดัเจน ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวจิยั 
3. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
สารนิพนธ์แลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ชุด 
แลว้น าแบบทดสอบท่ีทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น
ส่วนของความใส่ใจสุขภาพ ส่วนของทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม และส่วนของ
ความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ถา้ค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 แสดงว่า แบบสอบถามมีความ
น่าเช่ือถือ สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, น. 144) ซ่ึงจาก
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ผลค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ในส่วนท่ี2 ส่วนท่ี3 และส่วนท่ี4เป็นดงัน้ี 
3.1 ส่วนของความใส่ใจสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.932 
3.2 ส่วนของทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.891 
3.3 ส่วนของความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.950 
ซ่ึงทั้ง 3 ส่วน มีค่ามากกวา่ 0.70 และค่าท่ีไดมี้ความใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มี
ค่าความเช่ือมัน่สูง ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวม








  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม ท่ี
ผา่นการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และไดป้รับปรุง แกไ้ข และตรวจสอบแลว้เสร็จ ไปใช้กบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ได้รับการ
ท าศลัยกรรม จ านวน 385  ชุด 
 เน่ืองจากการวิจยัน้ีใช้แบบสอบถามแบบให้ผูต้อบกรอกเองเพื่อความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล จึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. แบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  2. ผูว้ิจยัอธิบายวตัถุประสงค์และความส าคญัของการวิจยัให้กลุ่มตวัอย่างทราบ 
กลั่นกรองกลุ่มตวัอย่างด้วยค าถาม และหากกลุ่มตวัอย่างผ่านค าถามกลั่นกรองแล้วจึงให้ตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
  3. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ใน
กรณีท่ีตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัจะยนืยนัค าตอบกบัผูต้อบอีกคร้ัง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม หากแบบสอบถาม
ฉบบัใดมีค าตอบไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้งจะไม่น ามารวมในการวเิคราะห์ 
 2. ลงรหสัขอ้มูลแบบสอบถามในโปรแกรมการวเิคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ 
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  4.1 วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยการแจก




  4.2 หาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น และจดัระดบัค่าเฉล่ีย
แบ่งเป็นอตัรภาคชั้นของคะแนนก าหนดเป็น 5 อตัรภาคชั้น  
 4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนั มา วิเคราะห์โดยใชส้ถิติการทดสอบ   t – Test และ F – Test (One Way Anova) และหากพบวา่
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้จิยัจะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบรายคู่
โดยใชว้ธีิของ Scheffe’ 
                                                                                               
            4.4 หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่โดยใช้
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทัศนคติท่ีมีต่อการท าศัลยกรรม และความตั้ งใจ
ท าศลัยกรรมของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 แปรผลจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 
2545) ดงัน้ี  
 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัของความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
 ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.81 ถึง 1.00 หมายถึง สัมพนัธ์มากท่ีสุด 
 ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.61 ถึง 0.80 หมายถึง สัมพนัธ์มาก 
 ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.41 ถึง 0.60 หมายถึง สัมพนัธ์ปานกลาง 
 ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.21 ถึง 0.40 หมายถึง สัมพนัธ์นอ้ย 










  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ
ทัศนค ติ ต่ อก ารศัล ยก รรม  แล ะความตั้ ง ใ จท า ศัล ย กรรม  ของนัก ศึ กษาป ริญญาต รี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม 
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน เพื่อหาความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ตลอดจนน าเสนอผลการศึกษา
ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายเชิงวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(N=385) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 185 48.10 
หญิง 200 51.90 
อายุ   
17-19 168 43.60 
20-22 199 51.70 
23-25 18 4.70 
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน   
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 240 62.30 
10,000 – 20,000 บาท 118 30.60 
20,000 – 30,000 บาท 22 5.70 
30,000 – 40,000 บาท 1 0.30 




ตารางที ่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมถึงตวัท่านดว้ย   
1-2 คน 52 13.50 
3-4 คน 214 55.60 
5-6 คน 91 23.60 
7 คนข้ึนไป 28 7.30 
 
  จากตารางท่ี 4.แสดงข้อมูลความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ านวน 385 คน สามารถจ าแนกขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 
  เพศ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาในคร้ังน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงร้อยละ 51.9 
และเป็นเพศชายร้อยละ 48.1 
  อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-22 ปีร้อยละ 51.7 รองลงมา
มีอายุระหวา่ง 17-19 ปีร้อยละ 43.6 และสุดทา้ยมีอายุอยูร่ะหวา่ง 23-25 ปีร้อยละ4.7 ทั้งน้ีสาเหตุท่ี
กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง 23-25 ปี มีสัดส่วนในการตอบแบบสอบถามน้อยสุดก็
เพราะวา่ ส่วนใหญ่นกัศึกษาท่ีเรียนอยูใ่นชั้นระดบัปริญญาตรีจะมีอายุอยูท่ี่ 17-22 ปี ซ่ึงถา้หากอายุ
เกินกวา่ 22 ปีแลว้ส่วนใหญ่จะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีไปเรียบร้อยแลว้ 
  รายได้ส่วนตัวต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนน้อย
กวา่10,000 บาทร้อยละ 62.3 รองลงมามีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท
ร้อยละ 30.6 มีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาทร้อยละ 5.7 มีรายไดส่้วนตวั
ต่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาทร้อยละ 1.0 และสุดทา้ยมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,000 – 
40,000 บาทมีเพียงร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
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   จ านวนสมาชิกในครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว
อยู่ท่ี 3-4 คนร้อยละ 55.6 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 5-6 คนร้อยละ 23.6 มี
จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คนร้อยละ 13.5 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 7 คนข้ึนไป
เพียงร้อยละ  7.3 ตามล าดบั 
การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความใส่ใจสุขภาพ 
ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความใส่ใจสุขภาพของนกัศึกษา 





ความงาม ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดอนัตรายกบัตวัคุณ 
3.65 0.968 มาก 
2.คุณมีความวิตกกงัวลในเร่ืองการท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม 
3.43 0.987 มาก 





3.58 1.143 มาก 
4 .คุ ณ อ่ านบทคว า ม เ ก่ี ย ว กับ สุ ข ภ าพแล ะ ก า ร
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
3.37 1.028 ปานกลาง 
5.คุณสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง 3.72 1.052 มาก 
6.คุณมีความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพอยูต่ลอดเวลา 3.47 1.031 มาก 
รวม 3.54 1.035 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงความใส่ใจสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดผ้่านการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
45 
 
โดยภาพรวมนั้นนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความใส่ใจต่อสุขภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.54 
เม่ือจ าแนกออกแต่ละข้อ พบว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างสนใจขอ้มูลเก่ียวกับสุขภาพของตนเองมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.72 รองลงมาคือนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความวิตกกงัวลวา่จะมีสารเคมีอนัตราย
ปนเป้ือนอยูใ่นขั้นตอนกระบวนการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดอนัตรายกบัตวั
ของนกัศึกษาเองมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 และในส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่าน








3.26 1.001 ปานกลาง 
2.การท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นสิทธิส่วนบุคคล 3.73 1.113 มาก 
3.การท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจ 
น่ามอง ใครเห็นเป็นตอ้งช่ืนชม 
3.10 0.913 ปานกลาง 
4.การท าศลัยกรรมเสริมความงามท าใหรู้ปลกัษณ์ภายนอก 
หนา้ตาของผูท้  าดูดี ดูสวยงามข้ึน 
3.44 1.027 มาก 
5.การท าศลัยกรรมเสริมความงามท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของ
สังคมและสามารถเขา้กบักลุ่มเพื่อนๆได ้
3.06 0.978 ปานกลาง 
6.ความปลอดภยัหลงัจากการท าศลัยกรรมเสริมความงาม
โดยไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นเป็นส่ิงส าคญั 
3.53 1.177 มาก 
7.ค่าใช้ จ่ายจะเป็นเ ร่ือง ท่ีไม่ น่า เ สียดาย ถ้าหลังการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามแลว้ท าใหรู้ปลกัษณ์ภายนอกดู
ดีข้ึน เป็นท่ีช่ืนชอบ 




                                                                                                                                                                        
ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
ระดับความคิดเห็น x̄  S.D ระดับ
ทศันคติ 
8.ผูท่ี้ท าศลัยกรรมเสริมความงามตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดี
ทุกขั้นตอนการท าศลัยกรรม ไม่วา่จะเป็นก่อนท า ระหวา่ง





































ประสบความส าเร็จในชีวิตดา้นต่างๆ เช่น คู่สมรส หนา้ท่ี
การงาน ความสุข เป็นตน้ 
3.55 1.048 มาก 
รวม 3.49 1.032 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงถึงทศันคติท่ีมีต่อการศลัยกรรมเสริมความงามของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการศลัยกรรมเสริม
ความงาม โดยภาพรวมนั้นกลุ่มนกัศึกษาตวัอยา่งไดแ้สดงถึงทศันคติท่ีมีต่อการศลัยกรรมเสริมความ
งามอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.49 เม่ือจ าแนกแต่ละขอ้พบวา่การท าศลัยกรรมเสริมความ
งามตอ้งเลือกบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีความน่าเช่ือถือทางดา้นการศลัยกรรมเสริมความงาม
โดยตรงมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.07 รองลงมาการท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นสิทธิส่วนบุคคลมี
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ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.73 และในส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือการท าศลัยกรรมเสริมความงามท าให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและสามารถเขา้กบักลุ่มเพื่อนๆไดมี้ค่าเฉล่ียเพียง 3.06 เท่านั้น 
การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความตั้งใจท าศัลยกรรมเสริมความงามของนักศึกษา 
ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของ
นกัศึกษา 




เพื่อท่ีจะท าให้ตนเองดูดีข้ึน คุณจะตดัสินใจท าศลัยกรรม
เสริมความงาม โดยไม่ลงัเล เพราะคุณมีความคิดท่ีจะตั้งใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามมาก่อนหนา้น้ีแลว้ 




3.28 1.169 ปานกลาง 
3.คุณมีความตั้ งใจท่ีจะท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
เพื่อท่ีจะท าให้ตนเองดูดีข้ึน เพื่อท่ีจะเป็นท่ีสนใจของ
เพื่อนๆหรือผูท่ี้พบเห็น 
3.27 1.190 ปานกลาง 
รวม 3.31 1.162 ปานกลาง 
  จากตารางท่ี 4.4 แสดงถึงความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการศลัยกรรมเสริมความงาม โดย
ภาพรวมแลว้กลุ่มนกัศึกษาตวัอยา่งมีความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.31 เม่ือจ าแนกแต่ละขอ้ พบว่านกัศึกษามีโอกาสท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
เพื่อท่ีจะท าให้ตนเองดูดีข้ึน โดยท่ีนักศึกษาจะตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยไม่ลงัเล 
เพราะนกัศึกษามีความคิดท่ีจะตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามมาก่อนหนา้น้ีแลว้มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ท่ี 3.37 และในส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือนกัศึกษามีความตั้งใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงาม 










Sig.    ชาย (N=185)     หญิง (N=200) 
         ̅            S.D.                     ̅             S.D.                      
ความตั้งใจท าศลัยกรรม 3.01           0.966        3.58          1.123     -5.246           0.000* 
*sig<0.05 
  จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ความตั้งใจท าศลัยกรรมมีค่า Sig.น้อยกวา่ 0.05 นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความตั้งใจท าศลัยกรรม
เสริมความงามต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 












x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 





  จากตารางท่ี 4.6 พบว่าค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% มีค่า Sig.น้อยกวา่ 0.05 นกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนันั้นมีความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความ





ตารางที่ 4.1  แสดงผลการเปรียบเทียบความตั้ งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษา ท่ีมีอายุต่างกัน
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 









3.12 3.42 3.69 
17-19 ปี 3.12  0.30* 0.57 
20-22 ปี 3.42   0.27 
23-25 ปี 3.69    
*sig<0.05 
 จากตารางท่ี 4.7 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความตั้งใจท าศลัยกรรมของ
นกัศึกษา ท่ีมีอายุแตกต่างกนั โดยใช้วิธี Scheffe พบวา่ กลุ่มอายุท่ีมีระดบัความตั้งใจ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่  กลุ่มอายุ 20-22 ปี มีระดับความตั้งใจ
ท าศลัยกรรม นอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ17-19 ปี  


















บาท           
(N=1) 
มากกว่า 
40.000 บาท               
(N=4) 
x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 
ความตั้งใจ
ท าศลัยกรรม 
3.14 1.061 3.60 1.054 3.74 1.073 1.00 - 2.75 0.957 6.078 0.000* 




 จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
มีค่า Sig.นอ้ยกวา่ 0.05 นกัศึกษาท่ีมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนแตกต่างกนันั้นมีความตั้งใจท าศลัยกรรม
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 




จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
F 
 
Sig 1-2 คน 
(N=52) 






x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 
ความตั้งใจ
ท าศลัยกรรม 
3.65 1.150 3.29 1.053 3.14 1.072 3.27 1.183 2.439 0.064 
*sig<0.05 
  จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% มีค่า Sig.มากกว่า 0.05 นกัศึกษาท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนันั้นมีความตั้งใจ






ความใส่ใจสุขภาพ ความตั้งใจท า 
r r 
ความใส่ใจสุขภาพ 1 -0.045 
ความตั้งใจท า -0.045 1 




  จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพกบั
ความตั้งใจท าศลัยกรรมของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค่าเท่ากบั 0.045 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย








ความใส่ใจสุขภาพ 1 0.448** 
ทศันคติ  0.448** 1 
   
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพกบั
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค่าเท่ากบั 0.448 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัใน









วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อการท าศัลยกรรม กบัความตั้งใจท าศัลยกรรมของ
นักศึกษา 





ทศันคต ิ ความตั้งใจท า 
r r 
ทศันคติ 1 0.135** 
ความตั้งใจท า  0.135** 1 
   
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  จากตารางท่ี 4.12 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่างทศันคติต่อการ
ท าศลัยกรรม กบัความตั้งใจท าศลัยกรรม ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ได้รับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม มีค่าเท่ากับ 0.135 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ เม่ือ












ตารางที ่4.13 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติและความตั้งใจ
ท าศลัยกรรมของนกัศึกษา  
ตัวแปร ความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติ ความตั้งใจท า 
r r r 
ความใส่ใจสุขภาพ 1   
ทศันคติ 0.448** 1  
ความตั้งใจท า -0.045 0.135** 1 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ 
ทศันคติ และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค่าอยู่ระหวา่ง -0.045 ถึง 0.448 
โดยความใส่ใจสุขภาพกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง มีความสัมพนัธ์กนั
นอ้ยท่ีสุด ในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.045 ส่วนความใส่ใจสุขภาพกบัทศันคติต่อการท าศลัยกรรมของงนักศึกษา มีความสัมพนัธ์กนั
ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.448 และทศันคติต่อการท าศลัยกรรมกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 










  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ 
ทศันคติและความตั้งใจท าศลัยกรรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 เป็น
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choice) ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความใส่ใจสุขภาพของกลุ่มนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง ส่วนท่ี 3 
เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ส่วนท่ี4 
เป็นค าถามเก่ียวกับความตั้ งใจท าศัลยกรรมเสริมความงามของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดย
แบบสอบถามในส่วนท่ี 2,3,4 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยัช้ินน้ี  ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน  ซ่ึงมีผลการวจิยั  ดงัน้ี 
สรุปผลการวจัิย 
ข้อมูลทัว่ไป 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.9 มีอายุ
ระหวา่ง20-22 ปี ร้อยละ 51.7 มีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนนอ้ยกวา่  10,000 บาท ร้อยละ 62.3 และมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมถึงตวันกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามดว้ย 3-4 คน ร้อยละ 55.6 
  จากการสอบถามนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัระดบัความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติ
และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบวา่นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความใส่
ใจสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 ซ่ึงนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกบั
สุขภาพของตนเองอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.72 ส่วนทศันคติต่อการท าศลัยกรรมนั้น 
55 
 
พบว่านกัศึกษากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.49 
ซ่ึงนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การท าศลัยกรรมเสริมความงามตอ้งเลือกบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
และมีความน่าเช่ือถือทางดา้นการศลัยกรรมเสริมความงามโดยตรง มีระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.07 และในส่วนของความตั้งใจท าศลัยกรรมนั้น พบว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความตั้งใจ
ท าศลัยกรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.31 ซ่ึงนักศึกษากลุ่มตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม เพื่อท่ีจะท าให้ตนเองดูดีข้ึน โดยท่ีนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม โดยไม่ลังเล เพราะนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดท่ีจะตั้ งใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามมาก่อนหนา้น้ีแลว้ มีระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.37 
การเปรียบเทยีบความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษาทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 
  จากการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลเพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจท าศลัยกรรมของ
นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เพศ อาย ุรายไดส่้วนตวัต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมของ
นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่นกัศึกษา
กลุ่มตวัอยา่ง มีเพศ อาย ุรายไดส่้วนตวัต่อเดือน แตกต่างกนั ยอ่มส่งผลใหค้วามคิดท่ีจะตั้งใจ
ท าศลัยกรรมก็มีความแตกต่างกนัออกไปดว้ย ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา่มีผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกบัความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
  จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกับความตั้ งใจ
ท าศลัยกรรมของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างในภาพรวม พบว่าความใส่ใจสุขภาพของนักศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุด ในทิศทางตรงขา้มกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.045 






ปานกลาง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูท่ี่ 0.448 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการท าศัลยกรรม กับความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการท าศลัยกรรม กบัความตั้งใจ
ท าศลัยกรรม ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ได้
รับการท าศัลยกรรมเสริมความงาม มีความสัมพนัธ์กันน้อยท่ีสุดในทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูท่ี่ 0.135 
ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทัศนคติและความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 
  จากการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติ
และความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม มีค่าอยู่ระหว่าง -0.045 ถึง 0.448 ซ่ึงโดย
ความใส่ใจสุขภาพกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง มีความสัมพนัธ์กนัน้อย
ท่ีสุด ในทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.045 ส่วนความใส่ใจสุขภาพกบัทศันคติต่อการท าศลัยกรรมของงนักศึกษา มีความสัมพนัธ์กนั
ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.448 และทศันคติต่อการท าศลัยกรรมกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.135  
อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลในขา้งตน้  พบวา่มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจทั้งใน





นกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ี





นักศึกษากลุ่มตวัอย่าง พบว่า นักศึกท่ีมีอายุต่างกัน มีความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2550) ไดท้  าการ
วิจัย เ ร่ือง  การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการท าศัลยกรรมเพื่อความงามของคนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการตั้งใจท าศลัยกรรมเพื่อความงาม ท่ี
แตกต่างกนั และพีระยุทธ คุม้ศกัด์ิ (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ระดบัการตดัสินใจทางการตลาดต่อ
ความตอ้งการท าศลัยกรรมบนใบหนา้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่อายุ ท่ีต่างกนั มี
ผลต่อระดบัการตดัสินใจทางการตลาดต่อความความตั้งใจท าศลัยกรรมบนใบหนา้ท่ีแตกต่างกนั 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจท าศัลยกรรมของ
นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนต่างกนั มีความตั้งใจท าศลัยกรรม
เสริมความงามท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรอุมา วิเศษวุฒิ และคณะ (2550) 
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการท าศลัยกรรมเพื่อความงามของคนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ รายไดส่้วนตวัต่อเดือนต่างกนันั้นจะมีทศันคติต่อการตั้งใจท าศลัยกรรมเพื่อ
ความงาม ท่ีแตกต่างกัน อาภรณ์ กมลรัตนสุข (2548) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ทัศนคติท่ีมีต่อการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดส่้วนตวัต่อเดือนต่างกนันั้น จะมีทศันคติต่อการความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามบน
ใบหนา้ต่างกนั และพีระยทุธ คุม้ศกัด์ิ (2556) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ระดบัการตดัสินใจทางการตลาดต่อ






นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์                        
กมลรัตนสุข (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั จะมี
ทศันคติต่อการความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ไม่แตกต่างกนั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกบัความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความใส่ใจสุขภาพกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรม
เสริมความงาม โดยภาพรวมนั้นความใส่ใจสุขภาพและความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างนั้ นมีความสัมพนัธ์กันน้อยท่ีสุด ในทิศทางตรงข้ามกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
หมายความวา่ ความใส่ใจสุขภาพของนกัศึกษา ไม่มีผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการใส่ใจสุขภาพของ Eagle, Kollat, and Backwell (1968 , p. 34 – 35) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ความใส่ใจสุขภาพสามารถเกิดไดจ้ากการท่ีบุคคลนั้นไดมี้การยอมรับ เกิดการรับรู้วา่
สุขภาพเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า หรือไดแ้สดงออกมาถึงวา่เขาไดมี้ค่านิยมทางดา้นสุขภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงได้เกิดทศันคติและค่านิยมท่ีจะน าพาไปสู่ความตั้งใจท า หรือการกระท าพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็เพราะวา่ นกัศึกษาท่ีมีความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามนั้น มีความตอ้งการท่ีจะใหต้นเองดูดีข้ึน เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนๆ และเป็นท่ีช่ืนชอบของผู ้
ท่ีพบเห็น โดยไม่ไดค้  านึงถึงความใส่ใจสุขภาพของตนเอง เพียงแค่ตอ้งการให้รูปลกัษณ์ภายนอก
ของตนดูดีข้ึนเท่านั้ น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ วินัดดา ปิยะศิลป์ และพนมเกตุมาน              
(2547 หน้า 27) ท่ีได้กล่าวไวว้่า เป็นส่ิงส าคญัท่ีวยัรุ่นในปัจจุบนัตอ้งการท่ีจะมีความกา้วหน้าใน
ทุกๆดา้น เด็กวยัรุ่นท่ีคิดวา่ตนเองไม่มีความสวย รูปร่างสวยสู้เพื่อนๆในกลุ่มไม่ได ้จะเกิดความวิตก
กงัวล มีความซึมเศร้า รู้สึกอาย เกิดความทอ้แท ้รู้สึกวา่ตนเองมีปมดอ้ย ท าให้วยัรุ่นรู้สึกดอ้ยค่า มอง
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ตนเองในภาพพจน์ท่ีลบ มีความนบัถือตนเองในระดบัต ่า เป็นเหตุให้น าไปสู่การเสพสารเสพติด 
การด่ืมสุรา การท าศลัยกรรมในทางท่ีผดิโดยไม่ใส่ใจสุขภาพ การฆ่าตวัตาย เป็นตน้ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกบัทศันคติต่อการท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกับทัศนคติต่อการท าศลัยกรรมของ
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างในภาพรวม พบว่าความใส่ใจสุขภาพมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างในระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถา้หากนกัศึกษามีความใส่ใจสุขภาพมากข้ึน จะส่งผล
ใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการท าศลัยกรรมเพิ่มข้ึนปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่
นกัศึกษาท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมส่วนใหญ่นั้นจะให้ความสนใจเก่ียวกบัขอ้มูลของสุขภาพ
ตนเองเป็นหลกั รองลงมานกัศึกษาไดท้  าการศึกษาขั้นตอนกระบวนการท าศลัยกรรมเสริมความงาม 





ผลการวิจยั ของณัฐกรณ์ กานคาน (2552) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติในการท าศลัยกรรมความงามบน
ใบหนา้ของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาปัจจุบนัให้ความส าคญักบั
การดูแลศลัยกรรมทุกๆดา้น ถา้หากจะท าศลัยกรรมเสริมความงาม นกัศึกษาจะให้ความส าคญักบั
เทคโนโลยี วสัดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆในการท าศลัยกรรมเสริมความงาม จะตอ้งมีความ
ปลอดภยัคุณภาพสูงและมีความทนัสมยั เพื่อความปลอดภยัของตวันกัศึกษาเองในทุกขั้นตอนการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ไม่วา่จะเป็นก่อนท า ขณะท า หรือหลงัท าศลัยกรรมเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหน้กัศึกษานกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึน  
 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ajzen (1991) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ถา้หากบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงมีความเช่ือวา่ ถา้ท าพฤติกรรมใดแลว้มีผลทางบวก ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีทศันคติ
ในทางท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้นเพิ่มมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มหากมีความเช่ือวา่ ถา้ท าพฤติกรรมนั้น
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แลว้จะไดผ้ลในทางลบ ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีทศันคติในทางท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude 
toward the behavior) 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการท าศัลยกรรม กับความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ทศันคติกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งนั้นจะมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า เน่ืองจากนกัศึกษามีทศันคติท่ีวา่การท าศลัยกรรมเสริมความงามท า
ให้รูปลกัษณ์ภายนอก หน้าตาของผูท้  าดูดี ดูสวยงามข้ึน เป็นท่ีช่ืนชอบของผูท่ี้พบเห็น และเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มเพื่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ สุชา จนัทร์เอม (2529) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 
นกัศึกษาอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงวยัรุ่นมีความตอ้งการต าแหน่งทางสังคม เป็นความตอ้งการสูงสุดของ
วยัรุ่น ตอ้งการเป็นท่ีนบัถือไดก้ารยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ตอ้งการให้เพื่อนคนอ่ืนรับรู้ว่าตนมีคุณค่า 
ส่งผลให้นกัศึกษามีความตั้งใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ยุภาพร ขจรโกศล (2556) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง “การน าเสนอตวัแบบด้านบวกของการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ในนิตยสารแฟชัน่และบนัเทิงไทยและการตอบสนองของวยัรุ่นสตรี
ไทย” ท่ีไดพ้บวา่ ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามของวยัรุ่นสตรีไทย ส่งผลต่อความตั้งใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม  
 ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทัศนคติ และความตั้งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติต่อการท าศลัยกรรม และความ
ตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยภาพรวมนั้นความใส่ใจสุขภาพของนกัศึกษากลุ่ม







มีสุขภาพท่ีแขง็แรง พร้อมไปกบัการมีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีดูดีดว้ย การท าศลัยกรรมเสริมความงามก็
เป็นทางออกอีกทางหน่ึงท่ีจะท าให้รูปลักษณ์ภายนอกของนักศึกษาดูดีข้ึน ส่งผลให้นักศึกษามี
ทศันคติท่ีดีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม เพราะเม่ือท าศลัยกรรมมาแลว้จะท าให้ตนเองดูดี ดู
สวยข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐกรณ์ กานคาน (2552) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติในการ
ท าศลัยกรรมความงามบนใบหนา้ของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี” ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามี
ทศันคติท่ีดีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงาม นกัศึกษาไดมี้ความคิดวา่การท าศลัยกรรมเสริมความ
งามจะท าใหต้นเองเองสวย รูปลกัษณ์ภายนอกดูดีข้ึน มีความมัน่ใจมากข้ึนกวา่เดิมและยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Ajzen (1991) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ถ้าบุคคลใดคิดว่าถ้าท าพฤติกรรมใดแล้วได้ผล
ทางบวก ก็จะส่งผลใหบุ้คลคลนั้นมีทศันคติในทางท่ีดีเพิ่มข้ึนต่อพฤติกรรมนั้น 
  ทัศนคติกับความตั้ งใจท าศัลยกรรมของนัก ศึกษาก ลุ่มตัวอย่า งนั้ นจะ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า เน่ืองจากนกัศึกษามีทศันคติท่ีวา่การท าศลัยกรรมเสริม
ความงามท าให้รูปลกัษณ์ภายนอก หน้าตาของผูท้  าดูดี ดูสวยงามข้ึน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความ
ตั้งใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความงามเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของยุภาพร ขจรโกศล 
(2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การน าเสนอตวัแบบดา้นบวกของการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ใน
นิตยสารแฟชัน่และบนัเทิงไทยและการตอบสนองของวยัรุ่นสตรีไทย” ท่ีไดพ้บวา่ ทศันคติต่อการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามของวยัรุ่นสตรีไทย ส่งผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดของ Ajzen (1991) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ถ้าบุคคลใดคิดว่าท า
พฤติกรรมใดแลว้ไดผ้ลทางบวก ก็จะส่งผลให้บุคลคลนั้นมีทศันคติในทางท่ีดีเพิ่มข้ึนต่อพฤติกรรม
นั้น และเม่ือมีทศันคติในทางบวก ก็จะเกิดความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 
  ความใส่ใจสุขภาพกับความตั้ งใจท าศัลยกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา่ความใส่ใจสุขภาพ
ของนกัศึกษา ไม่มีผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการใส่





ท าศลัยกรรมของนกัศึกษา เน่ืองมาจาก การท่ีนักศึกษาคิดวา่ตวัเองไม่สวย สู้คนอ่ืนไม่ได ้จึงมีความ
นบัถือตนเองในระดบัต ่า ท าให้มีการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีผิด โดยไม่ไดส้นใจถึงสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง สนใจเพียงแค่ท าศลัยกรรมแลว้ท าให้ตนเองดูดี ดูสวย ข้ึนเท่านั้นก็พอ (วินดัดา  
ปิยะศิลป์ และพนมเกตุมาน , 2547 น.27)  
ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
1.ผูป้ระกอบการท่ีจะตดัสินใจเปิดเป็นคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามท่ีให้ความส าคญักบัสุขภาพ 
และการดูแลใส่ใจกลุ่มวยัรุ่นนักศึกษาในเขตพื้นท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ควรให้
ความส าคญัถึงการเลือกบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ท่ีดีทางดา้นการศลัยกรรม
เสริมความงามโดยตรง มาท าหนา้ท่ีเป็นแพทยผ์ูท้  าศลัยกรรมประจ าคลินิก เพราะผลจากการวิจยัใน
คร้ังน้ีพบว่า นักศึกษาจะมีทศันคติท่ีดีต่อการท าศลัยกรรม และจะส่งผลให้นกัศึกษามีความตั้งใจ
ท าศลัยกรรมมากข้ึน ถา้หากแพทยผ์ูท้  าศลัยกรรมนั้นมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญทางดา้น
การศัลยกรรมเสริมความงามโดยตรง เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู ้ท่ีจะเข้ามา
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ดึงดูดให้กลุ่มวยัรุ่นนกัศึกษาเขา้มาท าศลัยกรรมเสริมความงามกนัมาก
ข้ึน และก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตวัคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามเอง 
2.หากผูป้ระกอบการคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามต้องการกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงามเพิ่มมากข้ึน จะตอ้งน าเสนอขอ้ดีท่ีไดจ้ากการท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม ว่าท าแลว้สามารถท าให้ตนเองดูดีข้ึน มากกว่าจะกระตุน้ในเร่ืองของการรักสุขภาพเน่ืองจาก
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมมีผลต่อความตั้งใจท าศลัยกรรมมากกวา่ความใส่ใจสุขภาพ 
3.ผูป้ระกอบการคลินิกศลัยกรรมเสริมความงามควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบั
การท าศลัยกรรมเสริมความงามใหม้ากข้ึนกวา่เดิม เน่ืองจากผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ นกัศึกษา
จะท าการศึกษาขั้นตอนกระบวนการท าศลัยกรรมเสริมความงาม รวมทั้งแพทยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญใน




4.นกัวชิาการและผูป้ระกอบการควรท่ีจะท าการแนะแนวใหก้บัวยัรุ่น กลุ่มนกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจท่ี
จะท าศลัยกรรมเสริมความงามไดรั้บทราบวา่การศลัยกรรมเสริมความงามเป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวัและไม่
เป็นอนัตรายอย่างท่ีคิด ถา้หากไดรั้บการท าศลัยกรรมเสริมความงามจากแพทยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญ 
หรือคลินิกท่ีได้มาตรฐาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผลจากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมี
ทศันคติต่อการท าศลัยกรรมในทางท่ีดี ส่งผลให้นกัศึกษามีความตั้งใจท าศลัยกรรมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
ถ้าหากนักศึกษาคิดว่าการท าศัลยกรรมเสริมความงามท าให้ตนเองดูสวย ดูดีข้ึน และมีความ
ปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายของผูท้  า ก็จะส่งผลให้นกัศึกษามีความตั้งใจท าศลัยกรรมเพิ่ม
มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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แบบสอบถามเร่ืองความใส่ใจสุขภาพ ทัศนคติ และความตั้งในท าศัลยกรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่                                                     
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อศึกษาเร่ือง “ความใส่ใจสุขภาพ ทศันคติ 
และความตั้งในท าศลัยกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่” ผูศึ้กษาตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการท ารายงานโครงการเฉพาะบุคคล 
ดงันั้นใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความรู้ ความเขา้ใจ และความ
คิดเห็นตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป                                                                                                                                     
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ใน (  ) ท่ีตรงกบัค าตอบของท่านมากท่ีสุดหรือเติมขอ้ความเพื่อแสดง
ความคิดเห็นของท่านเองลงในช่องวา่งท่ีก าหนด 
1.1 เพศ                                   
                                       (  ) ชาย                              (  ) หญิง 
1.2 อาย ุ                                  
                                       (  ) 17-19 ปี                        (  ) 20 – 22 ปี            
                                       (  ) 23-25 ปี 
1.3 รายไดส่้วนตวัต่อเดือน     
                                       (  ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   (  ) 10,000 – 20,000 บาท 
                                                    (  ) 20,000 – 30,000 บาท   (  ) 30,000 – 40,000 บาท                                     
      (  ) มากกวา่ 40,000 บาท 
      1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมถึงตวัท่านดว้ย 
     (  ) 1-2 คน                           (  ) 3-4 คน 
                                                   (  ) 5-6 คน                           (  ) 7 คนข้ึนไป 
73 
 
ส่วนที ่2 ความใส่ใจสุขภาพของนกัศึกษา                                                                                                        
ค าช้ีแจง : จากขอ้ความเก่ียวกบัการใส่ใจสุขภาพ ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 
กรุณาระบุระดบัความคิดเห็นของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องคะแนนท่ีตรงกบัระดบัความ
คิดเห็น โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย, 3 หมายถึง เฉยๆ, 4 หมายถึง 















    
    






    
    
    
    




    
    
    















ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ซ่ึงอาจจะท าให้
เกิดอนัตรายกบัตวัคุณ 
     
2.2 คุณมีความวติกกงัวลในเร่ืองการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
     





     
2.4 คุณอ่านบทความเก่ียวกบัสุขภาพและการ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม 
     
2.5 คุณสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง      
2.6 คุณมีความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพอยู่
ตลอดเวลา 




ส่วนที่3 ทศันคติท่ีมีต่อการศลัยกรรมเสริมความงามของนกัศึกษา                                                                      
ค าช้ีแจง : จากขอ้ความท่ีเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการศลัยกรรมเสริมความงาม ท่านเห็นดว้ยกบั
ขอ้ความดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด กรุณาระบุระดบัความคิดเห็นของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย ใน
ช่องคะแนนท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็น โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย
















    
    






    
    
    
    




    
    
    















     
3.2  การท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล 
     
3.3 การท าศลัยกรรมเสริมความงามเป็นส่ิงท่ี
น่าประทบัใจ น่ามอง ใครเห็นเป็นตอ้งช่ืนชม 
     
3.4 การท าศลัยกรรมเสริมความงามท าให้
รูปลกัษณ์ภายนอก หนา้ตาของผูท้  าดูดี ดู
สวยงามข้ึน 
     
3.5 การท าศลัยกรรมเสริมความงามท าใหเ้ป็น
ท่ียอมรับของสังคมและสามารถเขา้กบักลุ่ม
เพื่อนๆได ้
























    
    






    
    
    
    




    
    
    
















     
3.8  ผูท่ี้ท  าศลัยกรรมเสริมความงามตอ้งไดรั้บ 
การบริการท่ีดีทุกขั้นตอนการท าศลัยกรรม ไม่
วา่จะเป็นก่อนท า ระหวา่งท า หรือหลงั
ท าศลัยกรรม 
     
 
 












     
3.12 คุณคิดวา่การท าศลัยกรรมเสริมความงาม
จะท าใหคุ้ณประสบความส าเร็จในชีวิตดา้น
ต่างๆ เช่น คูส่มรส หนา้ท่ีการงาน ความสุข 
เป็นตน้  




ส่วนที ่4 ความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม                                                                                                            
ค าช้ีแจง : จากขอ้ความเก่ียวกบัความตั้งใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความ
ดงักล่าวมากน้อยเพียงใด กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย ในช่อง
คะแนนท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็น โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, 3 















    
    






    
    
    
    




    
    
    














ความงาม เพื่อท่ีจะท าให้ตนเองดูดีข้ึน คุณจะ
ตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยไม่
ลงัเล เพราะคุณมีความคิดท่ีจะตั้งใจ




หลายๆดา้น      
3.คุณมีความตั้งใจท่ีจะท าศลัยกรรมเสริมความ
งาม เพื่อท่ีจะท าใหต้นเองดูดีข้ึน เพื่อท่ีจะเป็น








ช่ือ-สกุล   นาย ภูธร หนูเพชร 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5710521029 
วุฒิการศึกษา 
         วุฒิ    ช่ือสถาบัน   ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์             2556 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                       2558 
 
 
 
